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II Jubileo de Oro del Colegio de
Una Sü!a Ganancia.
No Especuladores
No Mancpoüos.
Sobre Nosotros.
la Mano Negra en tas Vegas?
Ia plaza de l.as Vega se esta fi-
niendo á la altura de los tiempos si
acaso es cierto pie en nuestro medio
existe ya una ramitLación de la p"r
uiciiHa institución, llamada "La Ma-
no Negra," que tanto que hacer ha
da loá la policía en casi tolas las
ciudades gran Ies del Oriinte, en es--
el plan más oportuno para proteger
los intereses de la plaza, de la agresión
de "manos negras" ó cualesquiera
otra clase de "manos" y entre otras
cosas se acordó coos rar con las au-
toridades en su esfuerzo para descu-
brir el autor A autora do las amella-
ras mauilad is á Mukel y un ht jar-
les hasta que reedun su chstign, y
ofrecer al mismo ticmjxi una mi
de íi'.j.oo iir parte de I Cá-
mara de Comercio p'r inlormación
pl. arte en 1 trabajo le ayudar .1 los
agrien !tore de m is cMados. Si no
los ha habido nos paren1 nosotros
iiieseríi una eo-- a bonísima paia
Nuevo Mi'jIoi -- i lus habiera. p
Pptrtodel bemt'u'io ptH'U nidrio
iiiols resiiitarí i a los ne futran,
les resultaría 'tro todavía de mayor
valimiento. Aj rendi rían mucho d
los nióto los inodt Tilos de hacer la
labranza y esto par los que los npren-di-ra- n,
ven Iría á s r de incalculablo
valer.
Horrible Asesinato por
un JLoeo.
Epimenio Arguello Mata a Pedradas
a su tío Carnal Pablo
Arguello.
El Caso Sucedió en la Cetoüa, Condado
de Mora.
Hallándose uno de los editores de
et-t- e periódico en !a plaza do Mora el
I DEL PIEL AL
Iposíblcntcntc Y
Consumidor" es la única y la mejor pie se ha ol ren-
do ni pueblo en calzado. l)rtié"'
PORQUE nosotros comprárnoslas cantidades más
jira ndes de pieles de todas clases.
PORQUE nosotros hacemos curtir de los mismos
nuestra propia vaqueta.
PORQUE las fábricas donde- - se fabrica nuestro cal-
zado son independientes de todo monopolio y especu-
ladores.
Nadie puede hacer á Vds. esta proposición ni com-
petir con nosotros en esta línea. Por lo tanto recla-
mamos vender
MEJOR CALZADO POS MENOS DINERO.
Kespet
ROMERO MERO. CG.
Mayares Ventas. Na Imitaciones.
mimimmmmmmmm
CONSUMIDOR.
fuera do toda cuestión l:i
pnxisioión "Del l'iol d
liosamente,
Mejor Calzada por
menos Dinero.
Ko Comoeticion. M
Arados,
Scrapers,
'y j Palas,
, Cavadores,
VIVl
CALLE Dfl PUENTE
LAS VEÍAS, i M.
FULO. O. DIO BACA
la taso Ruidoso.
M's que ueostniiibruda ateiicióti es
la iiie est.l llamando el asesinato do
uiiajóvcu umericana Humada KNio
Niegel, conn (ido en la ciudad lo
Nueva York, el día lo del mes ni
curs i, y 1 1 eual tiraba do .salir á luz.
Kl asesinato fué coinetid ) 'ti una ca-
sa de habitación del barrio de los
chinos. Kl l'.i dt-- l quo rigi un bino
empicado del ediilcio donde se come
tió el ci Imen notó que de uno do los
( Hartos so desprendía uu mal olor y
temiendo pie alguien hubiera come-
tido suicidio, dio parto a la policía.
Iw miembros que ly est fuern
acudieron 1 llamado visitaron el
cuarto ib' donde se desprendía el luid
olor y no hallando nada íi la vista
ii.ari.ti la cerradura do un baúl
grande pie había allí y en él halla,
ron un cuerpo ya en estado de putref-
acción el eual fué identificado como
el cueriKi de Kl.sio Kiegel, Joven le
buenas familias de Nueva York.
So preguntó quién era el que oi--
palia el cuarto, y se les dijo iiuo era.
un jóven chino Humado Sun Ieon,
pie laminen era dueño le un res- -
tuaranb en el ediílcio, y se obtuvo
además la información quo había
desaparecido desde el día 1Ü eu la
noche.,
Fueron arrestados otros chinos (pie
tenían cuartos en el edificio v uno lo
éstos ha trstillcado que la noche del
10 del jue rlgo él vió íl Sim L on ti
su cuarto estrangulando á Klsle; quo
lo vio primero por el agujero de la
llave, y luego, subiéndose cu una
pudo veno mejor por el resuello
do la puerta. También dice que lo
ayudó después 6. poner el cuerpo eu
el num. Del asesino dice que so lar
gó esa misma not ho y no H!e pañi
donde. La policía lo sigue ahora
coino loca por todo el país, p ro sin
ningún ento todavía.
1.a infortunada jóven era una mi
sionera que con frecuencia viidlaha
I barrio chino para hacer propagan-
da cristiana entro los chinos. Sum
L'on Ta uno do sus favoritos y m
mu une el chino esbib.i eeamonulo
de ella y Alt U ! chino.
I, a causa esta, i oí ti. ndo un ruido
tr'mend-..- y la consignamos breve-
mente A nuestras columna iKiniue
érennos ipao habrá mucho quo decir
do ella mis adelante.
Zunutos do seflora. livianos v nesa- -
dos, pie han valido I2.0D por íl.dó
en esta venta. K. Kosi uw ald éJIijo.
MENCION PERSONAL.
l)on I'iigenIo Romero regresó le
La Instancia el lunes jMir ia liiuilana.
Pon Marcelino Mena, do La Lien-
dre, esta en la ciudad.
A Ini Ambrosio Chave, deUon-zale- s
lo vimos en ésta el miércoles de
énta semana.
Pon José Homero estuvo n la
ciudad antigua esta s"nama nsstien.
do íl lus tiestas del Jubileo.
Don Agapito A bey ta, Sr. de Le-dou- x,
transó n godos en la ciudad
el miércoles de esta semana.
Don P.eruardo Montoj a y su fami-ii- a
ahora do Daw son han estado en
la ciudad Via semana visitando &
sus parientes.
Don Felix Mares regresó do Colo-
rado, acompañado dtf su familia y del
jóven Daniel Madrid, el miércoles do
También toda clase de puntas de
arado, Semillas, a los precios mas
Sen Miguel.
.Motivo a nuestras ocupaciones no
nos fué posiH,. asi-t- ir á la fausta ce
lebración di I IJuincuagi' lini i Aiü-versari- o
del Colegio ilo Süh Miguel,
til Santa K', eoioen.jda (1 sálalo de
la semana pasóla y acabada ( I hi'.o-- i
de ésli, p r i heiiHssibito o Miti- -
.i
.1.1: i teieiue ue ios laou s de blirutloS (le os
que asistieron para quedar persuadid-
os- de quo sa gran reunión ha mar-
cado una de las éicas más gloriosas
en la historia de Nuevo México.
Más de doscientos fué el número
de los de la útil institu-
ción (pie Hendieron ai llamado de los
Hermanos ahora á cargo de ella para
(pie Its ayudaran A celebrar, como
era debido, el fausto iUii('uagésuni
aniversario de la fecha cuando el
ameritado plantel de uweflanza es-
parció por primera vez su luz r.'ful-getit- e
dentro de los confines de Nue-
vo Méxi. 'o. Si Dios en su itnuen-i-
sabiduría hubiera jiermitidii que en
los momentos en que alcanzaba su
apogeo ai pulía gran reunión se hu-
bieran presentado á ella las dos liga-
ras colosales del Arzobispo Lammy y
el Ilululph, pudres de la
educación a, imposible
es siquiera el imaginar cuantas ha-
brían sido las Ligrimas de júbilo ipie
se habrían desprendido de les ojosd.1
esos dos gigantes do la e locación, til
contemplar aquel tan crecido número
desús antiguos discípulos, muchos
de los cuales se han distinguido tanto
en la vida pública como en los nego-
cios gracias A lu buena y sólida edu-
cación (pie fué su buena suerte recibir
á munos á los Hermanos Cristianos,
educadores cuya pericia en el ramo
no ha si. lo superada todavía etilos
Estados Unidos.
El primer día so pasó por los
como so pasa el tiempo en-
trólos ex roldados do una guerra,
cuando ceh bran una reunión anual,
saludándose, contándose sus uvetitu-ra- s
y amenizando el tiempo con uno
que otro ihiitc. El segundo, que
era Domingo, so consagró, en su ma-
yor parto, al culto divino, yendo á
misa y visitando todas las iglesias,
los conventos y colegios, y los puntos
do mayor interés qua hay en la capi-
tal. La vi la del último día, el lu-
nes, fué una vida estrenua. Primero
asistieron Aun banquete, en (pie se
comió mucho y se habló más, pues
no escaseó el número do los quohieie-lo- n
el uso do la palabra; luego á una
recepción encasa d.d (iobernudor y
más tardo antes do cerrar el día cele-
braron una Juntj en quo so formó una
sociedad de con el señor
F. A. Jluobci!, como pro-ideu- jí.
L. ISacu, vicepresidente; (ieorgo
Armijo, secretario, y Salomón Luna
Unorero; Directiva: l'janeisco Delga-
do, límifa-i- Moutoya, 'Aniceto
Abeytia, O. A. Larrazolo y W. D.
Murray.
Por la noche asistieron los ex-
alumnos ft los ejercicios tíñales del
Colegio, donde uno do ellos, Don
Néstor Montoya, pronunció el dis-
curso do costumbre A los alumnos
actuales do la institución.
11
'la timos pao sentimos mucho el
in haber po lido asistir nosotros, aun-
que no s.umtM do Sin
Miguel, pura haber dado un detalle
más computo dolo pie ullt pasó.
Crceuios, sin embargo, pío no será
por demás el que agrcgia m s á estas
mal trazadas é incompletas líneas
que los pie asistieron aijubileo y quo nosotros hemos visto
se expresan en los términos más
halagüeños do la cordialidad con pie
fueron recibidos y tratados, por los
hermanos del Colegio, por mu Señoría
y el clero y por todo el pueblo de
sania re, cuya hospitalidad es pro- -
vervlal donde quiera.
Se Necesitan riladios Rraceros.
''Mándennos diez y seis mil hom-
bres!" Esto es el grito do los agriculto-
res do Kansas, dice la prensa do ese
estado, y KurI F. Sohewejsor, supe-
rintendente del despacho de jornale-
ros eu Nueva York ha dicho (pío el
estado do Kansas sólo en unos días
mis estará pidiendo (pie le envíen UO
mil hombres más.
Kansas y Missouri no som los úni-
cos estados pie han hecho esos lla-
mamientos do hombres para (OJO les
ayuden á salvar sus cosechas do tri
go. Nebraska, Oklahoma y las Da-
kota también necesitan braceros, y
las agencias le tralujadorcs do esos
estados están haciendo lo pasible we
ra hacer frente á la demanda.
Nosotros no sabemos si habrá Ine
bido gente do Nuevo México que ja
mils haya ido A esos estados, do Kan
ais, Oklahoma y las Dakotas A cm
BARATA'.
ins imiiiios me.-es- . j;az n para sos-
pechar de que tal organización existe
ya en nuestro medio la tienen mu
ch'" en una epfsto'a que recibió Mr.
J. H. Mackel, propietario de la can-
tina del líúfalo, en la plaza vieja, el
sábado de la semana pasada, la cual
es como sigue:
"Mr. J. 1$. Mackel, sírvase
hallar en esta ui.a copia de las Ileso-luciotu- s
aprobadas jKir d cuerpo de
1.4 asociación de la Mano Negra:
"Resuélvese kt la asociación de
Im Mano Negra, que nir cuanto
e parece que un nermano ue esta s --
elación está siendo perjudicado por
el acto de un tal W. M. y, que
la casa del di. ho J. U. Mackel sea
incendiad", si él, el dicho Mackel, no
sme fuero de su casa al dicho lírady.
"Adenitis que el dicho llrady sea
asesinado si no se sale de la blaeión
dentro de diez dlus, y que los herma-
nos No. L:i y No. 871, sean y jmr
estas presentes son d signados para
que pongan en efecto la comisión de
estas rosolueioues. por la órden del
cuerpo do "La Mano Negra."
Eirmado hoy 13 de l'.tUD
"No. 1S1U, Presidente.
"No. 178, .Secretario.
"No. 188.
"No. 702.
"No.
Comité sobre resoluciones y órdenes.
"Ponestas presentes le ordenamos
á usted sefior Mackel que eche fuera
de su casa á W. M. Urady y evite
asi las consecuencias."
llrady es un barbero africano que
conduce una barbería en la plaza vie
ja y Mackel ts el dueño del edificio
donde lírady tiene su barbería.
El señor Mackel ha dado la carta
que recibió, al alguacil mayor, y es-
te oficial y sus subalternos dizque es-
tán haciendo su mayor esfuerzo po-
sible para descubrir al autor ó auto-
res de las anu nazas de referencia y
de que ya tienen indicio tocante á
quien es el quo escribió las dichas
amenazis p9rece indicarlo el lengua-g- e
que nuestro colega, El Indepen-
diente usa en el parraíito que sigue
y que nosotros extractamos de sus
columnas. Dice el colega.
"Nadie necesita de ant.-njo- de lur-g- a
vista para poco mils ó .1103 con-jeturar quien es el bribón quo escri-
bió semejante epfsto'n, y Ks propias
autoridad s han sido exigidas por
los bueacá ciudadanos de la plaza
hacer cuanto esté en su .poder para
echarlo encima la garra do la ley y
administrarle después su condigno
castigo."
Mackel, según decimos arriba, no
hizo otra co-- a que dar la carta á las
autoridades, mas como no obedecie-
ra las instrucciones que en ella se le
daban, el miércoles recibió otra, la
cual fué puerta en la estafeta de la
ilaza nueva. Esta segunda carta no
tenía ninguna escritura. En ella no
habla más que ocho manos ni gras
estampadas en la misma caita.
El individuo ó individuos que han
mandado estas cartas aún si no tie-
nen la intención de hacer más quo lo
que han hecho, jaira hacer salir hu-
yendo al negro, ya han incurrido en
un delito bastante serio, que es el de
usar el correo do los Estados Unidos
para mandar las dichas amenazas, y
esta circunstancia hace creer & mu-
chos que no es improbable quo las
tales amenazas sean algo mas que
una broma.
El señor Mackel, temeroso do que
las amenazas que habla recibido fue
ran puestas en ejecución si no obede-
cía, el miércoles habla ordenado á
lirady que so saliera do su casa, mas
no bien se supo ésto en la ciudad
cuando por lo menos media docena
de los más acreditados hombres de
negocios lo visitaron y lo persuadie-
ron á que rescindiera la rden que
había dado & Ibady, arguyéndole
que el obedecer tal órden como la que
había recibid", era una cobardía, en
primer lugar, y en segundo, estable-
cerla un mal precedente, put s en lo
sucesivo cualesquiera vagabundo po-
dría dirigir tal órden & cualesquiera
de los hombres de negocios alentado
por el éxito que había tenido éste.
Otro paso importante en la materia
fué el (pie se dió el Jueves en la no-
che. La Cámara de Comercio do la
Plaza Vieji llamó una junta en su
local do reuniones á la cual fué Invi-
tado el publico. En la junta, la cual
estuvo muy concurrida, se discutió
EN
lunes ultimo por la mañana tuvo oca-
sión de ser testigo de la triste im
presión que causó en las mentes del
pueblo del referido lugsr la nueva
que se reclino aui como a las i loe
la manaría, de un terrible asosiniit',
cometido por un demente, en la pla
za de La Cebolla, a las í de la maña
na del minio día.
Im Cebolla es un lxinito poblado de
agricultores y ganaderos, dista rite
cosa de tres millas al sur de la plaza
do Mora y distante cosa de ÜO millas
al norte de Las Vegas.
El lunes en la mañana salieron al
trabajo, á la hora acostumbrada, to
dos los vecinos del lugar. La ale
gría de todos era la de siempre, tan
característica entre los campesinos.
Nadie sospechaba ni á nadie le entra
ba jxir la imaginación que en breve
vendría a ser aquel campo de alegría
la escena do una horrible tragedia eu
a cual un vecino tendría que perder
a vida a manos de otro.
No bien se había comenzado el tra
bajo en diferentes direcciones cuando
la atención de los que trabajaban mils
cerca de las casas fué llamada por
gritos de alarjna, que venían do una
de las casus de la plueita.
En una de estas vivían un indivi
duo llamado Epimenio Arguello y su
lamina. Epimenio hacia tiempo que
padecía de una alierración mental,
de una locura, y esa mañana habla
amanecido en peor condición que
nunca. En su cr.sa tro tirón de redu-
cirlo y ésto lo puso más furioso. A to
continuo shIíó huyendo de la casa, di
ciendo, á medida que corría, que ma-
taría al que lo estorbara el paso. Te-
merosos los miembros de su familia
de que fuera A hacer algún daflo á
otro 6 á hacérselo él mismo, emptz.
roña gritara los i;ue trabajaban en
las labores que lo narraran. Los tra-
bajadores que esUilwn mas cercanos
salieron 6, su encuentro, pero tío les
fué posible detenerlo, y siguió ade-
lante. En el rumbo que llevaba no
había mils persona que un tio carnal
suyo, llamado Pablo Arguello. Los
(.tros trabajadores le gritaron & Ar-
guello que detuviera á su sobrino y
aquel se prupuso hacerlo. Epimenio
ni se detuvo ni cambió de rumbo, pe-
ro al estar ya cerca de su tío, se detu
vo, y cogiendo una piedra aguardo &
estar mas cerca y con ella le pegó una
pedrada en lu cabeza. Pablo Argüe-li- o
fué derribado por el golpe y el lo
co aprovechó la oportunidad para
acabarle de matar. Cogiendo una
piedra bastante grande con ella le
golpeó la cabeza hasta dejársela he-
cha una tortilla.
Todo esto pasó en presencia do los
( tros trabajadores que lo seguían pe
ro estaban demasiado lejos para im-
pedir lo que sucedió.
Al llegar los otros hombres á donde
estaba el lo;;o y bu víitima, todavía
anuel se gozaba en su nefanda obra
de golpearle la cabeza íl sifiiifeliz tío.
trataron de arrestarle y al hacer esto
trabó con sus perseguidores un com-
bate en el cual golpeó & varios de
ellos y no fué reducido sino hasta que
su padre mismo, que era uno de
aquellos, le asestó una pedrada en la
cabeza que le hizo caer en tierra. En-
tonces fué atado con cabestros y con-
ducido así & la cárcel del condado n
Mora.
A Mora llegaron con él cosa do las
11, pero tan furioso estaba que se ne-
cesitaba de mucha fuerza para redu-
cirlo. En bus extravíos realizaba que
habla muerto á su tío y manifestaba
la más grande ansiedad por seguir
matando. Para meterlo en una celda
de la cárcel hubo que desatarlo y en-
tonces, no pud iendo golpear A otros,
por estar encerrado, empezó & gol-
pearse & si mismo dando fuertes gol-
pes con la cabeza en las paredes de la
celda.
El finado Pablo Arguello, de cosa
de 62 attosj de edad, que era hombre
casado y estaba bien acomodado era
muy querido do todos sus vecinos.
El loco también es hombre casado y
de familia. La tragedia ha dejado
muy horrorizados á los vecinos de La
Cebolla.
que facilite el arre-t- o y convicción de
la institución que en iuntra plazi se
ha dado el apodo de "Mano Negra,"
si la hay. Se acordó también pir lajunta el pagr veladores para (pie
ayuden A los indicias á vigilar jmr los
intensas de la plaza mientras se pas
el período del es into.
1.A M A K 1 KM I OS 1 sT.Uli s.
De lo bien organ i.i la que stt la
terrible Institución de la malia ó sea
"Mano Negra" como uh ira se le!
apellida, en los E-- t idos del Este, po- -
drá tenerse una Me) de lo que id-- i
guc: El 23 del que riife se Juzgaba la
causa de un tul Joé Hertu r!, !a
dudad de Chicago, por ase-iun- t,
Dertucei se supino (pie es socio de la
institución de la "M ano Negra".
Todo caminó bien en la corte donde
sojuzgábala causa di' ha-- t.
que se llamó al usient i del testigo al
testigo principal del Estado. E-d- o es
italiano y se supone que también ha
tonillo algo que hacer con la Malla.
Se le dirigieron las primeras pregun-
tas reglamentarias, tales como la de
preguntarle como se llamaba, y don-d- e
vivía, etc., y á ésto nadie' hubo
que hiciera objeción. Pero al diri-
gírsele la primera pregunta tocante á
lu comisión del asesinato que se le
imputaba al acusado so le vió entrar
á toda prisa ft un hombre al salón,
llevando un bastón en la mano, y
parándose donde pudo verle el testi-
go, le dirigió unas palabras en tono
amenazante, en italiano, que nadie
pudo entender, y luego echó á co-
rrer, seguido por la policía. Pero
una vez fuera del edificio de la casa
de corb'S se perdió entre el laberinto
do la gente y evadió el ser arrestado
por la policíi'. El testigo trás esta
amenaza enmudeció, (sto es, termi-
nantemente rehusó contestar á lo que
se le preguntaba respecto fl la comi-
sión del asesinato, diciendo por toda
Contestación que no respondería á las
preguntas que se lo hacían porque al
hacerlo serla asesinado jsir la Mafia y
quo de tal suerte no había poder que
pudiera librarlo. Agregó que el
hombre que había entrado A la casa
de corte y corrido en seguida le ha-
bla dicho en. italiano que d tos t 'Mea-b- u
en contra del acusado la muerte
Hr la Matla sería su reeomiensd, y
que él comprendí! demasiado bien lo
que aquello queilt decir.
A llertucci se le acui-- de h ber
íisesinudo á otro italiano en Enero
pasado según so cree por haber re-
husado acceder á las demandas do
"La Mano Negra" de entregar cierta
cantidad de dinero. El juicio lia
quedado suspendido.
I'M MfiO IK II Afios CON VKHTIIK
K. SI ANO Nl.íiltA.
La liebre de "La Mano Negra"
parece estar atacando uún á los ni Aim,
grtn se verá por el cuso quo se oro
halier sucedido in Chicago y
contado por la prensa. El caso es
reciente y es como sigue: Un co-
merciante de la Ciudad de Chicago
hará unos cuatro días recibió uní
carta anótdmi, por el correo, firma-
da con la mano negra, ordenándole
depositara una suma considerable en
cierto lugar, nombrado en la cartu,
so pena do muerto si no lo liada. El
c mierciante sin tener la meuor i lea
do quien pudiera ser la caria, la en-
tregó A la polida y él aguardó el
tiempo para choicer. Llegada la
hora que le citaba la carta fué al lu-
gar designado y depositó un paquete
que contenía dinero, y st; retiró. Al-
gunos policías, entro tanto, se habían
ocultado en lugares convenientes y
agunrdaban desarrollos. Pocos mo-
mentos (bspues do dejado el paquete
se lo vio llegar al lugar A un
muchachito que recogió el paquete y
salió á huir á todo escalio. La poli
cía le hizo alta, pero él no hizo caso
y abrevió más su carrera, Mirando
los policías que habla peligro que el
pequi n ) ladrón so les porlb ra do vis-
ta entre el gentío, lo hicieron dispa-
ros y una do las balas disparadas pu-
so fin A su correr. Llegado que hu-
bieron A dondo pstaba hallaron pie
el presunto "Mano Negra" era un ni-f- i
, y que estaba mal herido. So lo
l'evó al hiHpital y allí después do ha-
lier confesado su jioeado y dicho pie
él estaba solo en el atenUdo, exhaló
su íiltimo suspiro. El pobre mucha-
cho apenas tenía 14 anos do edad!
LA TIENDA
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LJ NICASIO. C. DE BACA.
l L de Baca & Co.
Tenemos un nuevo y completo surtido de
ABARROTES,
FERRETERIA,
PAPEL DE PARED
ATAUDES DE TODA DESCRIPCION.
Nuestro surtido de Papel de Pared está ahora completo. Te-
nelín s hermosas combinaciones de pared, cielo y sanefa. Precio
de 1 5c ta & "belt ror rollo. Lus sanefas al mismo precio.
Compramos Caerán, Zaleas y toda
Clase tic Productos del País .....
57. Calle del Puente.Las Vegas, N. M. P. O. Box
I Pidan de
Comerciantes
sus . 1
Ri
;23GKAW BARATILLO
e.slu semana.
Mr. William Frank Mí á Manta Fó
durante la semana poi tres di sus ni-
ños que ttsi-tía- n allí al Colegio i' ' Fs
Hermanos Cristianos.
Don Fidel 1!. Delgado y su csposii
Me encontraron éntrelos muchos quo
visitare:: Sa, ciudad do Manti Fí cits
semana (ion motivo del Jubileo.
Don Natividad Ley bu, do Leylm,
N. M., y Don Candelario Ulilmrrl,
do Fl Pueblo, N. M., , tialli',"'r tf' & .la ciudad un día de esU seniatid. ' '4
Kt Padre M. A. D. líiveru hizo un
corto vi;j" & Pibera el lunes con m i.
tivo do la enfermedad do su herma-
na la 'spo-- u lu Pon Ponían Ortíz.
La 'sposu do nuestro buen umigo
Don Pedro Montano partió (tara Man
José, California, l jueves, a piodarso
ulil visitando á sus paviintcs por una
temperada.
Don Filadelfo Paca y Don Manuel
Valtltz del Colegio do
Sjn Miguel, asistieron al Jubileo en
Santa Fé y vinieron muy contentos
de su visita A la capital.
Pon Pedro Dolgado, ahora lo Trí-ni-
I. ('( lorado, procedente de Manta
Fé don le asistió al Jubileo del Cole,
glo de San Miguel, su detuvo en ésta
el jueves d, puso pjra el lugir do su
residencia por un día para visitar &
su mama y otros parientes.
Don Alberto VmMcz, Don Kif.icl
Ibmi'T.', Dm Macario tiullegos y
Don Fstevan HierlHiiui, todos ellos
oi i dad ten prominentes do la pía, t
do Mora, vii ron tt é-- , el nulrt 'S
c aí 1 fl i b- - usistir A un í pinta do los
F ks todos ellos monos Pon Macario
que vino ucá con nt gocios paiticulH-r- c.
I,a íutq-jcra- , la !;nn:u;tL 'j ír;a en- - ."'
fornif (.Uuh s da In piog a t- curan con
prentitu.l por el IU ilj Foíi-y- , lio
nov mid Tar, porque huiuíh v eiuaiisa.
DEICO f.T -- y --l
JtJi'?-'-- -- ;.; ..,... AOU..-
WALTER HM
SOMBREROS PARA MUCHACHAS
POR MEDIO PRECIO.
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- Gorras fi ruis para, infinitos
fl Estilos nuevos do gorrasfl
tf Gorras lelas mejores...$ Estilo nuevo de garras de paja
Sombreros adornados pain mucliiiclms
por "Tic
Sombreros muy líennosos, adormidos,
para rauchíichas, por SI. IO
Sombreros para muchachas, n dorna- -
dos con fantasía, por $2.00
Los mejores sombreros, valen, $0.00
i El mejor por el precio.
Insistan en que se Ies
I dé la MARCA C1C0.
Solo se vende en Paque- -
I tes de una Libra, Sellados.
..?rc
. . .
ót ic.
. ..Title
' -
-
......): un oTiU1 loto 1( todas clas"s de hermosoSombreros pura niñas, adornados con . ,inlv " n"(1, ''r''t''0, Wllores, por ....50o
i Un Kranl.de' lo honrosas llores y som Knr;,j" J'"''l.is por .,:,
bivrus lo jiüja Mtiy buenos encajes, valían ItU y IT.o jar- - ffl
l'(H L.l MlTAli ; Pit ICC IO.. ahora.. .... .V ya ida fft
i li.H g;i gardas liilhaihd: N v t.ibos tein- -
qui.il, T lad tocitij iii.ii) oli.aii.a.lioi ill's.
I plo . Ceil. lri,,t listi d mi ipil! i6 lt dé
' U (on iltH FuIhv' Honoy Bud Tar. O.
U. tkhaofer y Cruí Reja, leu.iNQ DEJEN SE VISITAR ESTE COBÍEKCSOaaa-- s
do tri-i- a (,u se p;:e l np. no. ai-.- e ñ'lmi ékSVÍS0BREH,MlRn:3M0YS02Ri:El pueblo hi-ar- .o aun rii ar.o d
Nuevo Mélico, n lo dediiio n.si
i i)tr lamento, lo dh-- todo el m.iii- - V:y
i ti entrar.
ri m is .n-- i i r i én, tos amo-- ,
re los dele ni coü 1 tar y asemejar- -'
l iti'iioa t!i ! tn'i inferior ani- -
lo:d. i
p
M
L.3
m ir; s c sJo, i'l pin bl iii.V h.npit tl.irio y SKilM-K- ) CK I.STA MU-ÑA IVSIlll'tlÜ.V
'I e v i - i i
'
'i .. '
di- - un j..r corazón que li iy en el mi:..- - s.is'
LA VOZ DEIJIBIO.
rET.IODlCü SEMINAL,
rrnurio ron i.
(OMPAMA PUBIKISTA
MARTINEZ
Wo. Pero en o- -, o i.ltnno sue!-- ' m r
:tiv i- -!!' ra e- loee t n:ii. Stan demasiado bueno pío al i GRATIS PARA LOS HOMBRESI.
El pueblo amcri.-an- di e jjr ! r.;!- Ecuivr s á SIO.CO para cada hombre
tal is
lo ba-a-
HicMe y ii.ela m.i-- ;
el prsid ri ) de 1 1 union libre;
ce d'-- l ip ito camal, --
xioia al lauto y si aig i se le
e. ( Mi.II. I. F
mente guarden boy ulg i para un oía
de lluvia. Nuestra gt nt por lo ii- -
.!-- s f:tfor!i.-!.i.-.- e jeci;!i r- ." & lioi'iim- cscr."a:vi3 i- -;
l.l.r ) i:;..r.v.!.es). Do. cl.ao c'.e o ua h.'üibre
uto io li S.IVTC, D bio lad Yit..l. Impotencia, RcutnatUtno,
Si sufro I ". c ai-.- ut!(iier:do un a:r '..ir üj t
(pie sufrí i'e K.'V!'.e:i:vei:(i ..'01 itd;:,trario dice "comaiin s le
y que para
mufiana Dios dará." El ano rii'ario l.stó::vo, llieailo, añone, ó ei'.oa, puolc ctirarje pern-.a-FELIX MAUTIXEZ...rrMty Wtr.ANTONIO LUCEIM), SrrUrio.
KZEyUIEL C vt NACA Twwr.ro.
ir dinero sin11: tfiit j t u .u a. si c aá I'd. desa cocido v se si. nte ratisa!o denc:i! 'acen tienitsi de par. so prepara pura la
guerra. El Ii.jiaiio-am- i ricaiio d-j- i
pidos w preparativos pan mafiana.
rhiecio i scsomeio. -
!)sle qaellii.s manifi- -l s i l.ra
rr mi-di- d' la ereaciÓTi, ino-tr- ó pil-
era din Te) y rey, y todo bahía
sujeto á l jl. P r lo orno ll
muchas ('rcim-taticU- s u&r de este
toder de cread-- y dedrnir lo que
liatiia créa lo, sirque r" desviaba de
su tin, cuino siieislió al tiempo del
diluvio, (.'ué el jardinero ik. ten-
drá algún derecho d f arran ar e. fár-I-
il que él ha pl.uita lo para dar buen
frut i, cuando no da mi que
( 1
-i di i 'a.1. ó;i no halda,
He ahí, pues, iIih ile nuestra mayo-
res falta y las cuales son la culpa de
recibir bcntficio a'L'ioni,
"
este bbro que os rjrsJiélo par los hombres prjuivalmá á con ten a ros
de pesos jiar;. I d. l ixpaea jK-qui- c-t- á l 1. ruírú 11 o y ci'ano puede loprar una curación
y li radera. Con 1 avuda (leestü v.i!i'so lihro centonaris de hocibrrs lian
ri'conqei itado er.a salud, fui-re- y vitalidad crfect.'.s. I. un ahr.act n deconoriniient-'-
v ci o tiene nreri sainen te lo rp:e cíela liom'ire debe salcr. Rccuénlere que el libro es AB-
SOLUTAMENTE 0RATI3. franqueo. Llene I'd. y ti Cc.p'n Gratis y
inándeiios'o hov mismo jkt correo y le reini'.'reaios t-- te prccio. o libro franco de .cupón irjTLJi. 3L.z:x3r-- ozí.-a.t'x- s
".ñ Northwestern Id-r.- , C!;ica', III., II. V. le A.
Tor un Co tl-T-
Tor tñ me L2íí
Por ruhtro níi nue-tro- s at ra
s y miiimi bores.
&L. Jz2tut:t 1i WnilPero dejémonos de sermones y vol
decir sin que Ungí il derecho en
of n o que no o hombro ra-- i
:on íl, id Lene mas q ie ( I amor le
un bruto.
El animal abandona la pif- - & él se
presta, tan pronto qu ha dado sati-- t
.oi iiiii á su vil pasión; tal es el par-
tidario do la unión libre; sentimien-
to hum-U- s n tiene, ó Igual pie el
oiin. al, no toca ni i que la satisfac-
ción lie lo pl.ic. re.
Kl iiuin.si a!..,t, ba a a cbi-eo--
i ve t m r. íi'o ,.i' pueden volar
mi iiquii''..--, lo siboi loivi y ya no
hay pa lie td oi otn; el nidoci-i-
i ;'n'n i cu O'd'i caen las (j n del
otoño, y so c "nt-- l difereii ia en-
tre la ra, i b l oa a y la ra. is inte
l f'E nusorieion (lel-r- K(THre jnv.
rínliScnii'tile hdi'lm Imln.
vamos ul punto principal de o pie
venimos hablando. La Merced de DR. JOS. I.ISTT.R & CO.. Pp.
Mora no tardará mucho en ser ven- - Me intereso en la Oferta de su Libro y rae plactrd e.u nx rcnúlaa innie ii..U:i:u ntc tin cjosi'plurMuy Srs. uthe Post OfhVx of illiLi v mientra no lo sea conviene i. ;i coa p.a j .s iinrr-ir- i -- as a nqu-
s que li.iu e tri.'alo-- . Con. .ce por correo.N. M . for tmrisiiiia is iioLla don s dentro de ella pn pi
ENTE1U.D n
F.iwi La VogHí,
ion through tiie
mattm
Niniibreindis hh '2nd. rlü.'S néis la -- : te liegas de Egipto,rarse para la guerra qus' ha de venir.
(ill que el N-í- i ir eat g.'i á i pue Diretxii'n I'ixí dIt lien hacer? Lo primero e- -
hacer registrar sus muios. negun- s6gr3g3rdo elegido. felices de aquellosjuc ven en aquello el de I o de liío-- .Silbado 21) de Junio !" I'M. do, unirse y mantencrsi' unidos para
defender su intenses, jor m 'des v se viiHeu al ( uiiipiim enio n- riore. . J tío puzt qu : uno y
aúos se noee-itara- o para ere ir ft suLas mujeres wn reina en los er A- -I ha IhhIi) lüosieii !o!'i c:l el clir-- o do
u deberes.
; coiitinú a lia o y iioiiorio en estado do vivir yrazones de los hombres y no parece
EL S11RAGI3 A LA MUJER.
Ya que tanta se discute en estos
lias la cuestión relativa A dar el o
del sufragio á la mujer bueno
rodear, y lo hizo a-- 1 pura estrecharlos siglos.A nosotros til! con eso deberían cl
m's lo lazo pie han df unir al pala he hablado do s llaga na
más la merecen por su asiduo tra! a- -
jo, no lo hau conseguido. No es que
la forma les ha favorecido, pues A los
que no referimos, no ks abandona,
mientras quo A otros -- í.
La inlluencia Personal ó sea ese
Huido 6 fuerza misteriosa que sede- -
eUr satlsfishas y no Birlar pidiendo
re á la madre, y los padre íl lo luel derecho de votar en la eleooione cionales, la pref in ición d-'- día del
Sei". ir v el alcoiiolisoio, quo tantas es que Hojiain is las opiniones do emiis, v bau-- lo la lunilla numana
Asesinato cn Carlsbad.
Do Carlsbad, Nuevo México,
por telégrafo, fecha 1 1 del
mes en curso, que un niüsieo mexi-
cano llamado Uorrego fué arrestado
en Lakewood, el día 11 en la maña-
na, y traído A la cárcel de Carlsbad
bajo acusación de haber cometido un
asesinato. El y unos compañeros
nencias como el Cardenal (iblsuis,liH arena política se parece mucho á
una era donde se trilla el trigo. La una imagen lo la liviui lad, riemprevictimas h,:cti ( n inicstro país entre
legales, cuando se llegue el tiempo.
Poro i o lo dejen para mañana.
Muchos de lo antiguo pobla dons
recordarán lo que sucedió en la Mer-
ced de Maxwell hace muchos años,
La gente se descuidó y nada hizo pa-
ra peif.Tciouur su títulos. Al ser
entregada la mere ti or lo vende-
dor s a los compradores se entabló
pleito de desiHHosión contra de I1
que no hablan crfe(Tionado su títu-
los, y íi todi s se les echó fuorj. Mu-
llios quisieron defenderse con lu ur
bre la cuestión, antes de que oigana lora y siempre unida, (uenii( sua g''i i heneiiiay i iada:polvareda que resulta del combato mos los discursos 6 leamos lo artícu- -grandeza, 'iie sublimidad do concop- - signa
con tal nombre, es la clave jue
nos explica el medio jior el que aque-
llos pie prosperan han venido en pois de los propagandistas de ea ideapolitico
es tremonua y a esra parí'
van á ohlctar la mujeres h! se Ies ad
voy nh'-r- A abordar la torce-ra- ,
hi cinl por eiisefluso niá n la
distrueción, en la desorg inian-ió- de
ión, dot ir quo la union libre destru-oest- e
ln rinusi Ideal, para confundir de gobierno. Ill .Cardenal Gibbons, sesión do sus riquezas. Alguna razón
'mite á tomar parte en la política, y lesidorado boy como uno do loial hombro con el más vil animal.cada ves que Hsl oh ten Ion hombros I i quo teueinos do más sagrado, lafamilia, os la que Icnio de combatir
debe existir para que algunos con
tanta facilidad so hagan de buenohombres do mavor prominencia enY qué diremos do aquellos sortstendrán oue decirles, "ñora-- , el o l'nidos no únicamenteIfsgraciados frutos de estas un lunes;inas, ñero se paso fue mil dado y con más vigor y dot. rininación, y unir
todi s nuestros esfuerzo: para arran ir el encumbrado puerto quo ocupaque no quii ra jsilvo, que no entrela era." ya están desparrama los otila cuanimún resultado bueno (lió. La o lo círculos de la Jgle-i- a Latoluatro esquinas de la tierra; no cono-e-unión, la cooperación de lo vecino carla do ndz do nue-tr- o medio, ('lio
ro hablar do estos mon-tru- o ó bes sino tambii n ior su jirofundo sibjrEb galano ewritor mexicano, Don los unos con los otros podra eomeguir y detenido que consagra á totuts feroces como son la unióla' li- - nada ni
I hermanos ni do heriiiams
ni do padres ni do nndre. Solos en
el mundo, olvMados do todo, y muymil veces más
qe.e la violencia o i
amigo y les sea jtosible el conservar-los- .
E.-- t i razón existo y es la misma
por la que el mercader puedo crearse
una clientela, el cesante obtener, sin
mucho esfuerzo, una colocación; el
emjileado conseguir un aumento en su
sueldo. El poder de i Influencia
Personal e la causa de ello. Est es
la fuerza jue el Creador ha puesto A
.nuestro alcance para quo nos ayude
las la cuestiones jiahidinte del lia,desorden.
suyo participaron en una riña
resultado do una borrachera el Id ( n
la noche en los afueras de la iob!a-ció- n.
Santa Ana ChAvez pasó por
allí ior casualid id y quiso poner tin
A la pelea separando A los que reñían.
Por ésto Rjrrojf) lo apuiía'eó en el
jiecho causándole una herida (ue lo
dejó muerto ni el edo. ChAvtz ta-
laba sobrio y actuaba simplemente
como pacificador.
L A J A í i U E C aT
bres, el matrimonio civil, el sacrile.
gio en el contraer! matrimonio, y i mi nú I i sin un ral ni educación. al dirigirse & 1 1 e lucandas del Cole-gio, lo San José, en lliiiuietsburg,El'os son los tuo pueblan nuestrasREimilUO el livor lo con su mu, tiple conso. Md. durante los ejerciólo tíñales docu andas perniciosa, li s cuales devoEl sistema monopolista debe ser cárceles y penitenciarías ú otra ve
ce, cnisalo do vivir, so hacen justi la escuela, so expresó del modo
en lo relativo á la cuestión(Instruido, si queremos que el bienes ia á ellos mismos y mueren desgratar sea smlhle sobre la tierra.
ciados; vergüeña t pura estas uniones l sufragio a la mujer.
"Yo estoy tiruicm ent; opuesto A laEased de oro, la creciente umni
ran, poco á x co la familia y mr con
s guíente la soei dad quo do ella de-
riva.
Lo veis, hormaiHS querido, es.ti
asunto es de la mí grande importan-
cia pero qué diftcultoo & causa l
libres: o e iiiiimalismo en el violo ención de los capitalistas causa diaria
Adolfo Duelos Salinas se halla ul
frente de la redacción de un nuevo
paladín que se llama Kl Noticiero.
El nuevo colega re publica en Sin
Antonio, Tesa-- , y lr los ejemplaresquede él hemos recibido notamos,
ron agrado, que el Idóneo escritor es-
ta usando, como idem pre, su bien
cortada pluma en escribir articulo
encaminado ll lograr el adelanto, el
desarrollo y progreso general del
pueblo mexicano, en su patria y fue-
ra de ella. Saludamos calurosamen-
te al sefior Salinas y , llenos de entu-
siasmo tíos apresuramos A extenderlo
cordial bien venida & la arena perio-
dística que tanto honra con su
mos en la tocha jor la vi.la. Esta es
ajilicublo eu todas nuestra acciono-- ,
jior tanto, en cualquier vocación tie-
ne su uso, y siendo su aplicación uni-
versal, indica claramente que esa
fuerza exi-t- e liara que nos sirvamos
la promiscuidad en la miseri i; hui idea le ot irgar el dere( lio d i votar
en las elecciones A la mujer, no jre- -mentó un número de víctima lne tl vamin do el v coinliataoiosl-- con
-- amento porque aboi resoa A las mu- -culuble, Impidiendo que nadie pueda
ser dichoso, estorbando toda tranqui tod-t- nuestra fuerza. Anu-n- ,sus profundi la b s y su delicadeza.
II iré fuer.a, con la gracia lo Dio, joros, parque est oj no e. í, puestolidad en lo hombres, porque ins juo la amo a todas y quiero queque pido a .nana solísima me la
conceda, decir todo lo une ico-l- in- - cumplan con la misión A quo Dios
consagro su existencia. I.l que jue
EL SEGUNDO JliSE.
Crandcs Acaparanilenios
de Trigo.
t- rosarle i v ensi llarles de est'.
de ella?
El progreso do la humanidad e
de los esfuerzo jue se hacen
iara investigar la verdad. Lo mis-
mo sucedo o n el progreso individual,
l'or lo mismo, todouquol que desee
su mejoramiento, debe investigar las
1,05 ga en la arena de la jt liíliea tendrápunto y con 1 míísgran lo claridad
que exionerse A los jieligros juo éstaquemo hallare cana, inri une los
encierra y ser cubierto con su polvo.uno me ha oto vt nidoá oir ciaio. an
AliitiHii ha tliclio une desdo los Kl que mucha abarca jiooo aprieta.
Kn ninguna liarte del mundo recibeEn los terrenos tie merced no
h's
será difícil a los pobladores, cuando
tiion á fon lo estos enemigos lo la co-
sa, la más santa, la más justa, el San tiempos m'is indignos do pie tone
to Matrimonio.(e llegue el tiempo, elaquhUr su
obliga á todo á luchar unos coi tra
otro cruelmente por la vida, con lo
cual no tenemos bienestar, ni mate-
rial ni moral.
El desarrollo de los monopolios,
representado por el asombroso pro.
groan de la maquinaria, está produ-
ciendo un aumento constante y alar-
mante de brazos paralizados. Ac
tualmento los obreros que lio tienen
colocación son muchos miles, cente-
nares de miles, un Krcientt enorme
en el conjunto de la clase obnru.
Estar parado quiere decir, d - le lue-
go, no ti ner pan, ni cus, ul vestido,
ni cuanto es nocosailo para la vida.
Al misino tlemiH) míe nro.Iu 'e ese
tos, ni (chis, el i'inieo acaparamientolongo gusto do unir mi delcl voztítulos si pueden probar que por diez
Agriedad del Estómago, Cardialgía,
y las Llagas Gangrenosas í-- la
Boca te Curan ecn la Miona.
Las Jaquecas son causadas por la
indigestión y una audición pertur-
bada del estómago.
Cúrese la in gestión, y ajaqueca,
la basca, la cardialgía, lu agriedad
del estómago y todo el malestar ge-
neral desaparecerán.
La Pastillas de la Miona curarán
ia indigestión ó cualesquiera otra en-
fermedad del estómago. Darán ali-
vio casi Instantáneamente. La Cruz
Roja tiene tanta fó en ellas que o de-
svolverá vuestro dinero sí no curan.
La Miona cura dando suficiente
fuerza al estómago para que produz-
ca suficientes jugos gástricos para di-
gerir talo el alimento que finiera co-
mer. Prontamente jione nueva vida
y energía en las agotadas partes del
estómago.
Use la Miona por una semana, y
usted jiodrA comer lo (ue quiera y
de trigo (pío realmente, di') buen n
Y mi V bro inteligencia íl la voces é6 nuis Hflos han estado en quieta,
Miltado úió el pao dispuso José cuanInteligencia do lo más pulcropart Oca y Bdversa jsesión de sus
do presidia los desliiios do llgipto,nuestra mu 'riciüi, qu! pa
ra conilutir A s enemigo.'; did mu
terrenos. Pero bueno sera qu re
eucrdon que uno de los más ne hombre ipi" iludiera dispone
trimonio. so levantan en masa. No do toda la provi ión de alimentos delcesario elemento para constituir
Miseslón. naclllctt v adversa o las
posibilidades juo existen en la apli-
cación del Hipnotismo, Magnetismo
Inlluencia Persona', en los asuntos
diarios do la vida.
Ahora bien, siendo el Magnetismoó lull jencia Personal do tanti
para dirijir nuestras a vio.
nos do una manera in'eligeiito y hien-
do necesario para salir avante en
eualquiir einjiresi; toda hombro y
mujer, ya sean jóvenes, de madura ó
avanzada edad, deben hacer un estu-
dio del mismo. Esto es un deber
jiara sí mismos y jaira sus prójimos,
pues ior su medio no solo te conso-guir-
amigos, honra y fortuna, sino
que ayudará A desarrollar la inteli-
gencia, memoria, etc. Además, el
estamos sin saber pie cu la uctuali
mundo, podría eonsi lerar.--e exadad lo que so interesan en el pn-gr-meoras sobre el terreno la principal
de las cuales es el cerco alrededor del geración eiiiin i ador de la tierra. Ilnso iiiteiociaiil y moral lo nuestra nadesiitd roso efecto de la sobra de bra
terreno. Por medio del cerco se da los últimos vi nt-'- ' ó treinta ifioi
la mujer tantos honores como en los
l'Madus Unid s, Est) es debido en
gran parte A la caballerosidad y cor-
tesía le los hombres, y si vosotras
soi irotegida por los hombres, qué
mus queréis?
"O quiero rocorlar quo la major
tiene una gran misión pie desempe-
ñar en la vida, l'or tanto, vosotras
debierais tener en muy alto concept')
vuestras responsabilidades en las sen-
das domésticas do la vi.la. Vosotras
no podréis esiiorarjjuedii'aren la igle-
sia, pero predicáis en vuestros ho-
gares y aleansais con vuestras pala-bra- s
A aquellos con quionis os manto-nei- s
en contacto diariamente. Predi-
cad A vuontros padres y hermano.
Infeliz do la sociedad si tuviera que
depender del sexo ma-cuüu- o sol-
amentepar cierto que se iría A la i r
ilición.
clon, no pueden ver, sin iioi.r, m
toriib'e V desastrosos efectos del loa habido algunos especuladores extra
viudos nú- - han boelio todo lo pordtrimonio profánelo por tanbs vicii
V crímenes ble pi r subir leí i'e.slial nliza gradas
zos, pío luí" t million la carestía de
las cosas que son necesarias ul hom-
bre, porque la Industria y el comer-
cio iiiono olii-t-a no trabajan para pro-
veer a la necesidades, sino para (fi-
nar dinero, de mudo que cuando cou-vifi- in
a su negocio, dejan do producir
les Industriales v los conn reíante de
El Iludid fimo Poiitií'o e lo Améri do edo ti1 o.o m erinl, tratando de.
ieaprar to-l- el trigo del mundoC, (1 l 'ardi ñal (iIiIi mh, !i ícieadost
el eco do la vez dolo Poiilílict s de l'n i do las tentativas cíe. más éxito
Ko.na, está dando ooiih-ivt- las sobr 1 igraroii faé el ucaparaniioiito m i
milnado tor lliit.liiiison. en lsss. cuestá m doria en diferentes puntos
esta Uoiiúbüci y o no ha sulci ioo It'lilcago; la mayor luirte do las
gran poder quo con el cultivo do tal
ciencia se adquiero, permite prestar
consuelo y ajioyo A los más débiles y
desafortunados.
A todo los interesados en el llijv
notismo é Inlluencia Persona!, soles
mandan!, sin cobrarles nuda, un libro
quo describe las aplicaciones y mane
la idea do pr.itej.-- ul pueblo nativo! ma tent diva lesultaron tremendos
lo oslo '1 rntorio, con mi lunniides frac, is i. Keono jiordió dos niillonc
cuando quiera, y le tomará gusto A.
lo que COIll! .
Su sangre quedará más rica, más
roja y más jaira después de haber
tomado La Miona, y no cuesta sino
óo cent tvos una cajita.
'Yo fui prontamente curado de
una enfermedad del estómago por la
Miona. Cualesquiera cosa qee pue-
da docir.cn favor de la Mieni no
podra ser deninsiado fuerte." Wil-
liam Hess, Ilciiton Harb ;r, Mich.
do duros en 1ST'.'; les anos dor-iui-
IMA ASOCIACION DEIlirdy despi.clició millón y medio
aviso al mundo no solamente de lav
insertion sino también de la cantidad
de terreno que reclama el Individuo.
Aconsejamos, jsr lo tanto, (1 los que
no lo hayan hecho que cerquen sus
terrenos para que no m le dificulte
roliar su posesión cuando se llegue
el tieiiiiK). Pero Irtganlo de una ve..
Mafiana tal vez sea demasiado tarde.
"Ii.rAl.Atx) sólo Kir la deprava-cló- n
de lo días do la antigüedad "
Asi fué (Mino se expresó el 1 T.
Alexander McNlcholl, do Nueva
York, en esa iciudad, recientemente,
al dar cuenta oficialmente de los há-
bitos de los niflos de escuela en oler
tas secciones de la gran (dudad
Leamos la palabras
del doctor. lijo (Hiieuenta por
ciento beben de vez en cuando una
especie do biebajo tilhólico, 17 por
ciento liciten de un vaso dt coi veza
a la semana 4 cinco vasos do cerveza
al día; 21 por ciento beben vino ó
En algunos grujios el por
ciento de boltodures ocasionales y re
el acaparamiento do Harper en !Ss7
lo co-t- o cuatro millones de dollars, y
en ls'.lil, Deisun White jierdio otro
millón que después itago con su co
movilUir, ounionii i 1j af la cares-
tía.
Asi Micr-tr- civilización se encuen-
tra maleada p.,r los mismos progre-
sos que debieran sor prove lioso pa-
ra todos, aligerando ( I trabajo huma-
no y produciendo lo necesario con
abundancia. La maquinaria en ma-
nos de los hombría, de todos lis
hombres, sería un leía Helo Inmenso;
pero la ni i (ulnaria ni nnp t!i. ida p ir
los capilali.-tas- , lo mismo que las tie-
rra y todos los liistrumeiití s del tra-
bajo, es un castigo para la humani-
dad, poique deja sin medios de vid i
tV una gran porción d-- hombres, que
no pueden ser, porque no los (h jan,
ni productores ni .
El mal á, como decimos, u que
rresiioudiontos iidereses. Otro los 7& B fl S3
"reyes del trigo" cuya gigantescas
oii 'raciones en t'liicag) llamaron í"l 1
ra de desarrollar sus fuerzas latentes,
por medio de esta ciencias; dicho
libro es ti profusamente ilustrado, de-
mostrando l) fAeil é importante de
las ciencias ocultas.
La solicitud deba hacerse A la di-
rección que so dá abajo, teniendo cui-
dado do jioncr suficientes sellos A la
carta y do dirijirla bien, jura lo cual
puede recortarse y pegar en el sobro
esta (breca ión: CENTRAL INSTI-
TUTE OK .SCIENCES AND PS
Dejito. 15., Roches-
ter, N. V., U. S. A.
ul 'lición florón Mr. (iatos y Mr,
Joseiih 1 iter. Kte uit'nio compró 01 a (fWM'Z
trigo y unís trigo en tal cantidad
En Yringa (Africa oriental alema-
na) se lia celebrado la vista do un
j iocoso extrc.ordinario, en el que so
lia Juzgado ú h s individuo. do una
asociación constituida con el Un de
procurarse carnejliuniana para, comer.
l.os afiliados no rtspetiban ni A sus
parientes; algunos llegaron al extre-
mo de entregar sus propio, hijos A la
carnicería antr-i- j ólaga.
Ill jefe de est i liga do eai.íhulo-- i era
un iudígei a lluniado M:ilul.;ns, que
so dodicübi A las arlo do la hechice-
ría.
II', su mejor y sus dos hijos, hacia
mucho tiempo pióse habían dado A
comer carne humana como una cosa
palabras. Trcintt años Itaitoh !ía
no id do liablar aeoroa de estas
materias. Tod.tvli no habla apare--
ci lo el monstruo del divorcio cu su
a pie ros i form t. 1a unión del hom-
bro y do li nuij'-- era una unión san.
la y sus laen eran consagrado por la
lgle-ia- . l'oro los tieiitios lian cam-
biado, la civilización sin Dio ha Im-
plantado la tesmorali.acióii, y con
ella la profanación do lo pie había
le mu sagrado, el 4M ilriinoiiio. I'or
e bien de la familia y de la socio lad
lo pors'-giiir- mo etui todo 1 ardoi
ipie so hallan! en nuestro junior, voso-
tros jii'cslAiid.niio siiut 'nelón y yo di.
rigiéll lole la palabra do Dios.
Il increíble la ignorancia pie ex-
isto en sin uial ria tan gravo y
la en medio do nuestra ;; ido, y eo
pile lo lllribuirse it (pie en los eatoe's-iiu- a
do Primera ('oinuii''ui no se jeao-d-
entrar en ningún di t dio del asun-
to por no ofender á los nfios, á por-pi- o
son los quo do so.
guid i it la iastrueeioiit íue so dan
quo hi, i subir el precio A ea-- el d.
ble, pero no pudo ba-- er frente A I
empresa qu' so habla jiropmsto y
aos'.hó íior abandonarla pcrdiciid-
corea do siete miliniios do dollars, 1
cual no le imp-Kt- gran cosa, j'orqiH:
Cmes catci.li er uu-ne- back. Jusfc
breathe itii.. Coinpletooutfit, meluding-inhalc- r
$1, Extra bottles 50o. Druggists.
Acaba de fallecer en Lowell,
Mass., la jóven Louisiana Piotto,
después do dormir continuamente
jior esjaeo de ;2 días, ó mejor dicho,
después de estar sin conocimiento to- -'
do ese tiempo.
El fínico alimento do que parliciió
en toda esa temporada la enferma
fué loche que A la fuerza le introdu-
cían i or la teca.
to las (a lo quedaban A u padre, 1.'
la producción y el consumo no (vtati
dirigidos & su verdadero tin, que de-
berla ser la satisfacción de todu las
necesidades liuiimeas, y además ca-
recen tibsoluianii ule de Orden y de
organización.
Se nos dice que queremos destruir
la sociedad, que somos autores de
Ii"iter, uno ciianl-- nniloiio. doni ts
gulares subo i'i la cifra de por cien-
to; do los que asisten & la escuela, Ul
por ciento van retrasados en sus es-
tudios." Si esto ocurriera en Nuevo
Idéxico Heveridge de seguro vendría
& conceptuar que sería mejor qu.' el
congreso aguardara cincuenta, año
antes de conceder la autonomía de
al territorio.
que malgastar.
ultimo "iey del trigo" es .Jim
desórdenes, que vamos el caos, pero
el caos y el desorden reinan en la so
.a.i.tn.i Ki jl.iiilu fiil'i Iwiubif
UNA SUGESTION, luí lia contra todos los di mu liom- -
Un viaja que hicimos á Mora el bros, sin tregua ni compasión, y el
uAhu'io misado nos sugirió una idea ó uuu es bueno, piadoso, se ei.Ciicntra
exquisita, y lo mismo que el borra-
cho busca con avidez sus bebidas, lu-
cían ellos todo cuanto podia u por
aunque sólo fueran piltrafas
arrancas de un cudAver.
Malakiiisi atraía A 1 1 mujeres pro-
metiéndoles ciertos sortilegios, y la
pedí ten cambio, que lo entregaran
en holocausto un ser humane; con
iteiViv:;c!a niños.
La mujeres acepíabau tan horrlb'e
contrato, y lo llevar. un el cadáver de
un pariente ó el do su misino hijo.
Eu cuanto llegaban los cadáveres
A manos do los miembros de Un
ación, los despe lazaban y
los devoiabtn Inmeliatainente, cru-
dos, reji'irt iendo A vocci trozos do car-n- o
a unes íi i fios de S A 12 uflo juo
servían A la mesa.
El J; fo so reservaba la cabeza de la
victima, do tuyo cráneo so servía pa-r- a
preparar sus veno.ios.
lian sido condenados A muerte 10
A Ci LII.l G MILCOS.
No, no, era lenguage sublimo,
Piro, i, en stncilío canto,
P( ruiíte que hoy me aproxime
A anegar tu tumba en llanto.
Jamás pudo imaginarse
Ninguno A tu rededor(ue pronto iba A marchitarse
Tan bella y pomposa ilor.
Pues en tí resplandecía,
Eu toda su plenitud,
1t gloria de la alegría
La alegría de la salud.
Y disfrutabas ufana
Do la dicha mus cumplida
Ku la rimi fla mafiana
Do tu candorosa vida.
Mas la Parca se te arroja,
Te envuelve en sus negra ala,
Y sin piedad te despoja
Da tus primores y gulas.
' hoy esa flor exquisita
Que ta iH'ifiime esparcía
Soca c,st;'i, caída, marchita,
Sin color, sin alegría.
Mes quédanos el ensílelo
A los 'jue dt j as llorando,(no has do estar allá en el ciclo
Tu oair y luz derramando!
Tu Hermano.
LAS DADIVAS DE LOS 1IOM- -
I5RES 1HCOS SON P011RES
& un lado do esto: "Quiero que bo me
ponga en regintro como la persona quo
he dicho que yo considero los Amergoa
Eléctricos como una de Ibh más grandes
dádivas que Dios ha dado á la mujer,
escribe la efioi a Rhinevault, de Vestal
Center, N. Y. "Jámila pue.lo olvidar
lo que ha hecho para mi," Esta glo-
riosa niediciua dá á uno un eepliitu
boyante, vigor de cuerpo y perfecta sa-
lud. Prontamente cura la nerviosidad,
falta de suufio, iiielunoolí, dolores de
cubíza, dolores de la espalda, desmayos
y descaecimitmto; pronto recenstruye
fil débil y á los enfermizos. Fruóbtn-los- ,
50 ceLtavos la botella, encusletquio.
ra Botica.
en la Iglesia, por lo tanto mayoría
necesidad do tratar este asunto. No
es hablar con exageración I decir
quo la m iyor parlci do la gente lle-
gan íl la éjioeadel ni itrioiohio sin
jirecisa acerca lo lo que debe-
rían conocer in ly A fondo.
No voy en (da coaieronoias & ir
el di'Serlon lógico iUo ordina-ríanieiit- s
so lleva, como e el do
la do.-trina- , con t ).h í ..f-i
y arguin 'lit is sacado do va-
ria fuente, y couibilir ibspiio al
enemigo do esta d.i trinas y su
crroi'o. N'oy A atic nr al enemigo y el
error, primero, y cu s 'g ai l.i estable-
cer 1 as jirint-ipc- linne si loe e-- h'
impórtame asunte; iulcttti! ba er c)-iii- o
aqiiol quo h'aiiend i quo su ene-
migo lo Imp. 'diesen ooti-mi- ir un pa-
lacio quo so iroKint.i h'vanttr, lo
declaró la guerra hasta que lo
y despico, sin s r m de.--t t,o edi-lle- )
w'iüil uneiiti' y A gast.t suyo su
. Antes do proco U r al cení
h ito, daré mu d liui-ión de lo pi
es el matrimonio en general: II la
unión conyugal y legitima di hom-
bro v de la mujer, durante toda la
vida.
Al primor pío quo doy en esta
iliro ció-i in ! oa 'ii itr) con e en '
miga ii quien lo d ut el nombro de
l'atton, hombro practico y Viejo eu
el arto do acaparar. Aun no hace
veint-- ' nfio-- j eiiijic.ó da tratante en
grano cmi unos cuantos cientos de
duros dü capital, y lia estudiado du-
rante mucho tiempo el morcado de
trigo; i n t.'liieugo se creo que entien-
do vste negocio como nadie, y hay
quien dice juo cu cuestión do trigo
10 oye crecer.
VA uflo pasado lozo un ensiyo
acaparando ni d., y so calcu-
la quo so ganó más dü tro millones
do posts. lUi'nnto el "juego"
mu Imperturbable friaid.i í.
Airo ledor suyo surgioro'i corre loros
que i l ni do un ludo pan otro, frené-
ticos, pif-o- s do un loco deseo do com-
prar y ven l r, y nu-
il and-- co no !o"o, y en m 'dio d!
aquel b'.'u, Jim so jiasoaba, frío y
si reno, mascullando un mondadien-
tes.
Ill noapiramiento quo ahora irdon-t- i
( S un ia go-'i- niaeho más en
grande, y so do-- quo I) b ( empren-
dido con la d, liberada iul-eiio- ni do
cinco d d,ro.
su paUi'oa-i- ep'ri q'i-- '
11
'g to el tío ii;o en quo e.i 1 1 df i jui"-d- a
oeho hora, pisear' y h.i-- c
t ejefiici mi raso li , tral. ij ir los
y las seis rest totes des amar do to los
sus esfuerzo físicos y mentales.
I ll trabaj i del ley del trigo no con-
sisto simplemente en comprar todo il
trigo que jiieile; tiene que trazar
pl mes deteni. lamento estudiados pa-
ra lu dirección do 'i "reino." Debe
disjioni t do un ej i do ngei'V's
que lo oMVÍ-'l- dalo de las ees 'chas
di los punt s del g'obi. Ola
üilmitulel día recibe nuevos infor-
me y tnvii nueve instrucciones;
sabe al moment. cuando ha hi lado
miembro de la horrible nso.iación,
figuraentro los que, naturalmente,
su jefe Malukiinsi. pl- -Lu vergüenza es el cielo do los
caros.
ASOMBRI ISO I ) ESC L'P.RI M 1 E N TO
Recientemente -- o h i proba bo por com-
pleto el Inestimable va:or de las
Ciencias Ocultas. Estas son
uno do tantos medios que
el Creador puso al al-
cance del hombre
p ira su ayuda
tmvKm, JixCiQ haci-- una sugestión, en situación do inferioridad respectolamp. ÍJIW pasamos ti SaiH-lló- que de lo nionojailislas ladrón a que lo- -'
rs la última población que hay autos do lo Micritlciiríau á su uiriqi".vi-d- e
entrar a lo que se llama la merced miento.
di Mora, caminamos por una calle Nosotros, per el contrario, aspira-formad-
de centenares de lo que lia mos á una organizielón social de
toamos ranchos, qu en otos ultimes liariiionlrtydcpar.cn que to ii s en
bfios se han establecido á uno y otro común contribuyan il ltt producción
lado de. lo que no hace muchos flos de lo necesario y todos puedan tun-
era un camino íl través, en m msj'or bien disfrutar de todo lo pro lucios
parí', do un tVrreno valdlo. )uto que necesiten, queremos sustituir la
nos dió de ver cuanto so ci'.á empe- - feror. competencia y la depía da la
fiando la gente en hacer la agricuitu- - luí ha por la vida, por la subdarida l
ra, único rumo que asegura la piros- - y el apoyo mutuo, que no w pmdu.
peridad de los pueblos. Los métodos ca jmra el dinero, sino para el hoai
de labranza que ahora pe oslan em- - bre; que no tíos inin ino como riva-pleand- o
podía verse que son moder- - les y enemigos, sino como hermanos
nos y en nada Inferiores á los pie y oolalsiradorcs que se Hguardait y so
se einplciin or los nuevos )Hib!adore I'ompU tan. 101 sistema neluid pro-ques- o
estun vlfiicn lo del Este. To- - dm e liambrc, miserias, soicidio,
das esas buenas gentes no dudamos guerra-- , intranquilidad, ruina, odio,
que serán muy felices, como lo sm crímenes y desdicha de to lo género.
Islas las criaturas que io piensan El ristoma pie s cxpoucino y
sino en trabajar. Pero sir cuanto 'uspiramos curara ile rai; muchos
tiemst durará sin interrui ión su ' mal s y haría que el biene tar fue.--e
liliciilad? Esta is la cuestión. posibli ; poro para edi Hear is jirecisa
La merced de Mora era, como to-- primero tillaimr el terreno. Para
dos los demás grandes trecho de t"- - establecer la socio lad nueva es pveci-rren- o
en Nuevo México, propiedad so derribar la antigua. Por esto so
de hijos nacidos en esto suelo. le mos revolucionarlos, (ploremos des-
loo herederos do h s si leída y seis truircl actual sistema ino!io)stlistj,
Ugraciados á ijulencs fué bei ha la í igual que el mélico quiere do-tru- ir
' inerced cns-mo- s que ya id hay uno: 1 onf. rnio lad que agobia al i nlVriu i.
solo que tenga una pulgada de El capitalismo e una dolencia terri-
no en la merced do Mora, (.'at ron y b!e que la humanidad padece y cayos
Elkin detido hace muchos tin s com- - síntomas wm la ambición d sino lid i
praronú casi to los los merecnados' y la cruel lad do cor.iui q ie so mrii-- 0
á su. herederos sus derechos en la Hostan en los ríeos quo s n dueño del
merced, en a mayoría do los cuo, l mundo. Los quo procla'iiau boy el
según estamos informados, por una jórden y la paz social, tpiieren 1 con
bagatela. A mayor parte de la servaca'm del houitire y do la guo
merced, sr lo tautó, o do ( Vtroti. rra, ui( ron que el hombre ricooon-Est- e
stfior en diss p vu lió linú" siendo un lobi para el hombre
la merced do a Tierra Amurilla y
'
pobre, quieren que no podamos s r fo
ya no tardará mucho en vender ésta. Mice., y que tamp-ve- poda-n- ser
Al venderla tendrá que entregar A, buenos. EMo es lo que quieren con-Hii- s
compradores cierta cantidad de servar y esto es lo que queremos d
Pues bien, al suceder éto truir. t'x Oiuir.uo.
VALIOSOS PREMIOS.
Un elegante Escritorio do madera
de encina del valor do til. 50 el cual
fstA en exhibició'i en la ventana (lela
Joyoi ía de Don Sabino Lujn, e &
regatado al socio que consiga el mu.
yor n limero de aplicaciones acepta-
bles pura uo ingreen & la Logia
No. lió, Union Eruternal de Amé-ric- a,ó si 1) nreílcre. ti valor do
$HK) DE RECOMPENSA. HlK)
Los la de este poriódíoo tendí i'ui
gu'to en Shlior qui lny ul monos un
Uoiihlt) en for ni o. i a qus la ern i
podida curar on to loa sus desarrollos, y
twa os el ct.ttrro. El Halt's Ci.tarih Cu- -Todo hombre y mujer debiera estu-
diar la Ciencia Hipnótica.'l niiiu liiuv. Auto no ora coni-c- ílo, i ro oo'i la mala iirousa, la re Vi la urn a curación positiva c nociJa Si'T.f'O en cualnulera otra, niozn A nlo
novelas inoculada,-- , do vi- mor-tíl'ei'.is-
ya cireala el y ule
ra no o ex tra fío el ver, h imbri-- s Jó
4 la frt.teniidiid mdo'ícA. Siendo el cu- - zas al valor do en la Casa de
tarro un enfermedad constitucional, re- - Mueblo, do Rosenthal. Al socio (U0
quiere un tratamiento constitucional, ' consiga menor número se le dará el
El Ilaii's Cbtanh Curo se toma interna-- 1 premio ó premios juo ofrece la Lo.
mente, obi itido direitiimonte en la san- -' gia Suprema y adicionalmente fiOo.
g-- n y en las supo fLies mu.rosBs del bu- - j or cada soeio adicional. La oferta
d--- Ncato ior i 'empio,
oquta en la Ai'g .itiua y
oa An-e'- i ica
cuando li y
es solo buen:), hasta el dia i 1 de Ju-
lio ÍDJ'J.
Carlo L. Ilein-ando?-
'-
-I f. í)r ganizvlor.
tiviiH, d struveaevj i si el origen de la
et.f. i y dan lo (aerzu hl pie ijtte,
lu cotiElituelóu y fitistienda
& lu n.sturaleía cueu trabijo. Los pro.
ii. ta ios ti'iien Unta f en sus podeica
cur ti- oi qiH (tucen Ciun IVsoj jior
cualqui-'- caso q jo f .lie oa curar, JlAu-de- :
jor lit t a do ci titijncionea.
Dn ij ih-- j i F. J. ClíMicv k Co., Tole-
do OLÍ",
"Quién creyera que el secreto de
una buena f irttuia est.l al alcanca do
cuanto tengan un verdadero interés
por conocerlo! .Las fuerzas ocultas
con que ol Creador nos ha di bulo no
han sido leistu aquí aprovechadas
jior la ni tyorla. Unos no s1 han da-d- o
cuenta do exi-t-uici- a, otros no
a ibón como emplearla. So hace i.eeo-s-- u
io estudiar e! porqué de lo destl-iii.- s
del hombro. Ll iio
es li ciencia de la ciencias, enseria (1
send ro do eso otu lio,
Kreen-emenieaí- n.s li
misterios y repentina i. ll uencia de
hi iu s do f atutu tío quo gozan los
quo ayer i tau u s. Lo pro-
bable ei ípii edo. no i -- tln dotados
de tira m upUlud ó iolt-'igeu- i . ,;.V
qaé debe.i jiustui ir,es;- ral o cum-dio- ?
No so h ui cm quistado tul sur-t- o
eon su Ind istria, pues otros que
Eraser
ve'ie y Joveitcitas vivir eiuno iii.uí-,1- o
y in ijer sin ser l'gU ua la su
unión ni por lo civil id por lo religio-
so; so hallan, e(. duro dt cirio, pero i
la venia l, j'ivcai q :o no qué ron
contraer mauim mió, á tío do atis-fo'er
más su culpible vi. i; no q lio-c-
M ir sujetos ji ir ninguna ley v- -
Vil ó ivlo.-- í .stiet, qui. i'ell ellgañir A
anib i., y vivir iu lojiondlente. lVa'---
e- -t id o o.ste; cj ua crimen cnitra
la natjr.il. zt, Cmtra (1 estado y con-
tra las I 'ye qu! lio jiii .íand)
croó in.in lo. liió o! ser A A lan y
y pronto, mirando que no ra ba-ai-
qu i i'.tii'i .era mi'o, h dió una iian-i-in.'r- a,
y o cm el ü-- do prop'. gar
el gén. ro b itin.n '. 1, a s uní uie vari
naW tí
cu ni lo b i cal lo la langosta en otroj'ütit'. Mu su de (üi'Ogo
viv! rodeado de nuie.-lrad-o gr.ui. s
do t nía la p li tes del inundo, aten-- d
eu lo eoül i loleule al oO' i'.or del
t- lefoiio, ú la e.ntj do papal il ! telé- -
gl'af ', ipil.' lo O nu(i',i!l precios
do im rca.lo y ú la Inuilitu 1 de
iiie'isiji ro qno entran y silen conti-- n
a no'! t ' o a noticia do in'gocio,
III t 'i .riu d- -l Not-;,.- .
mm tía y u sí u
To los los t iti'.'anos !o vea Ion á 75á cuando vau n venir loi- - tíomp' s de P,aiuilm, pa- -l,.t,..,j eentellMrea di lüiblll- - I lili I'OCH llfi IirOVBIICIOU l'U dj lili - T.' n laa PíMorj j
ra la toiitt'm.-í.'in-
Si tune VJ. delires Miiip.s que sofreí (la
so'di ra. s:tjitiract..nei lt I i.ld.'ruidos tn !.i
r,il;e;-- ,
.Kiriles
.iu- - ál.i lieeboIvir i Co., 15 l'iek Kow, New York,
iih ii ioim-.ii'u- i ests ptiiú.lico, y se les enriará
CiUAllá instrucciones de. cuino j ueile
p. r í folo. Corresponileucia y folleto!
trt Inglés y Hsjaiflol, S
dores do habla fspañola en ese gran nur grunJa trtornoi. Cluil paiom
terreno.
'
'I118 concrete A toaa-- tíi'Wprs & nomo
l'ronosticamoí íb) sjnpie cono-- ' I Hcuolio de Oaw ihVjoi iaiu para el
JemasiaiVi bku á nuestra gen- - ico, üMer y Liatrc, m!o pie rute e
Licon.ia: no permitirla., ni
para jue nj degeneren enTolerancia: so debo tener
tndver-Mi- t,
para o) li icer cjiujiiión A iiala
ni A mullo.
en eootr de t do y h tu de sor .in--
doiiaeejj un ) mili nocivas y tuíua b.ho.te p&t peusaf b contrdrlo.
liuen lia: ni r,tib'.ir! ni dar la- -Fit-t- n: ti f tmiüj, sin t itr. T, h y
IJIÍ. F. ). n U I V, n ll'i:-.irñ:ias,- al rrar iinvi,
! hiii- - :i iiii l.i ii rnliiet-:.- lAHAHIBÍIO VtRMOíu'SALüi) BORO!; MEDICO Y CIRUJANO.Ksrti cial ti 'lieii'ill ,i la et'.f.-r-CCUA" ION CA lrlltA l'AKA I.Al .t . 'IM A. LO OYZ VSTi. N.ii,i'i:.. 'S a
Aceite d'
t f 1 r.o d ti r;a d;'i.tur l
i kh ein i.t ftnn n,e m mu 1
.'k ': g de leí 1 1: a i!s
l ni.-- di I 't: t "i r i.'--- j
que ust .1 (íi 1 a ni:- - 1 i b u t r
!rn t..--i . i:in li i F'd-'i-
t.t li"-- :Finóla,
; lo c.n
T.l
' i -- luí;
, úict nti:
ui.tuia.
r; '. y (1 1 : .1 .
I o, t o:r
elr-- rj. i
. r: Orín
u -- 1. 5
n ! 1.1 le I
V , .;n-.,.-
i'e t J
f i n fui ' E
. de - !
. 1. dolí s S
atuN l1.," !:U '.IV" 1
; ! i ü i.i c I".l r
m r.t
t.eia O
-i v ir-- t
!'
iiiMe qte
! Ver, tin,
é .i .: .'
I" i.a
et.el.l de
I..1J.01 i.a-i;i- ..r
di r.-- j,
lis.r'eii- -
.
;r,i i!
., .r.
y i ii- -
U e
ni i '
ti i n
lU'OIIS p TU ilütt t'i'lS.
Di.-i'Afi-
.t;
- Kn !. s íi'r.i.s ! 1; tV. 1 eb ra'ie i.!'' p.;r e e.vlrjf.o 1
1.
-- ir y di
t HIl ii i
i. I
--
, t :i il i t o. í i c it' t u
!' rtte I A r ni'. .i iK it ti
1 c'.iU .rii's thi .t ! y w.
lar s iie i'i- tn tu 1 el min- -
M.Mii-i- ' v (t'ns 1
iit ios J.:aeii' y H ej
I . I I M l
- V:'
i t.l 1.1
c d
la ti i !ru l cun lil ii.-- huí t ipoiRi-- e 1 sufrir áÍKUiil pnr c d.'Uir de rhí iel
rtd.'n, ii.rlH-i.rtei- n ib l.i v. i! e ,!, r d-- s r:tío i vii.z i ! i.No iny íur.. m j i nri iiif i r .1 Kw iMcs Cent ral y Teivrra. A DONDi: DEBE liei'Ak ros No, l y 1. AiatU!i ltt i '
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-
toros ilt' ilu t u rvput ici.'íis, cu n I no tros p xl- m s n arle de to-
il. h vuestros mal s en na .crí.i i.i r.''jtivai:u ito jur.i iue dis-
frute tie bis pUcet.-- de f-t- a vi l.i cieno so (U-t- , y t'r-- íl precios que
al h1c.uk o ItsstJ tío l
reniiiAtktw, tte. Cuhi; lo ed pida
las Fi'.diiiHg da DeWitt pnr los Lifm-re-3
y la mito pe o las den.
Son antínéptiras. No dej dr eusti-tutos- :
ir.nitta en que e lo den bis que
piJe. 1K vetta tir la Initiea de la
l'ruz Koj, Ijih Vegas. 7 O. II. Sehaefer,
F.aet Ls Vegas. 1
IM III (S K)!irt!.
k z.. Mujiüüiü Evitanfermedades
l'.eoja llslfil lio entre los siguiente, luiTt res:
Colorado, Caliíornia, Li Gran Canon.
El Vclle Yosemllc, El Noroestf,
La Expojicioa
l'ara Los Angeles, San Dico, ida y vuelta, $1.7.05
San I rancisco, $(5. ta
Para ti misino viaje un rumba solamente via For'land y Sea-F- e,
f l'iU.IMI.
Lus billetes t --darán ile vi tita ilesde 1 '. ha-d- t i Id de Mayo,
inclusive; .lutiio 1 ro á '.'; Junio '1 1 1 Julio 10, i : - i v t ; Julio -- 7
A Apiste t', inelu-iv- e.
Límite final, .tubre "I, F.i'.'. Privilcgi s liU-rale- para
ti. ten re iMi luurares intermedios.
niH-b- y iliaFacieneiii: eji r. itarla
para con el prójimo.
Las mujeres que se vean
amenazadas de aborto debe-
rán tornar el Cardul para
evitar que ocurra.
I.e ahorrará á Cd. mucho
dolor y miseria en su estado
delicado. Miles han tomado
el Cardul antes de su confi-
namiento, encontrándolo al-
tamente provechoso.
que tatitos eli.nas padezcan tifio
tns nao tic la tt zeeia t uando ya á na-
die se , in uiia el 'ui lio que la Fino-l- a
un i Inda con Tomillo y la liccri-n- a,
etv-- . da una untura que no ptnlra
iiit ni s que curar.
'erdad es que los oan nfiijes y
obstieadi s i o Hdran si r curado, ni
unos euai tas días, pero positivamen-
te no bay ninguno que leiya paileci-il- o
de eczema y que luya usado esta
simple untura, que no baya sentido el
alivio Inmediato, miiravil'eso y re-fr- ts
ante que se siente cuando tles- -
parece la c íni'z'iti. 1 nme.iiatamen-t- e
de-pin-
's ile aplicar unas cuaidas
gota tic la untura, el rcnietüo hace
i fecto y la comezón queda aliviada.
No bay necesidad de hacer experi-
mento el paciente lo sabe de una
vez.
Kn vi . de querer mezclar el aceite
de Finóla, del Tomillo y la ulieerina
sus correspondiente: proporciones,
ni s itros misnn s liemos estada man-
do una receta que se lia babado
que es la más eficaz, lis-
ta es conocida como la receta D.D.D,
ó aceite de Finóla compuesto. Ks
preparada jmr la compañía D. D. D.
de Chicago, y nuestra lar;a experien-
cia con este remedio nos lia hecho te-
ner rande conüanzi en sus nn'rib'S
i urativi s. Se vende en la liotica tie
K. 1). ii odall. 1
El precio ser.l un p'-e- más alto en otras
b is durante 1 verano.
A los liifmg li gutit eispeeial monte
I'.l Jarhbe laxante para la tes de Kenn-
edy, porque chhi ticco el ininmo gusto
que la melaza de mspie. No solo paraj cicatriza la riiUcion j alivia la MU
maeión,. parando M-- i la b C sino que
tsiiibiéo liBire uiover el vientre suhe-ment- e
y de esa manera rxpelo el ret-frí-
del tiihteinn. No cuntí M.e ion. De
venta por la I ótica ll.'d Cros-- . La Ve-
gas, v O. (1. Selu.e.Vr, Fai-- t Las Vegaf.
4 i lm.
V" , 1 fe,
Acudid todos á tstu ran fuente de salud y f"li idad. ; i imlv.s !
r.euiii-.iti-tiii- , lKlúlidi'.d Viril, IVlnc do Cal .: i crónico,
..'erii.i iludes üel Hipido, de la Vejiga y d- - los Kiñ-hhj- , CaCd-- del
CsbeKo, A-u- u, Sordera, lHtiüidad di I Corazón, Nerviosidad, l'.ron-quiti- -,
I'ulnioüía, Am mia, Falta doMn-fin- Mal Alienta, Impotencia,
lVrdidiH Nos tama-'- , lMn ñiiniento, 1 lento roi lis, Almorrana, l'U-tola- -',
Cícera", Si:i!i, (onorrea, ota Militar, Meii-tni- o irretfuhr,
l'loies l.laai as y otras i fifi mit-dinlo- curable- - por la Ciencia Medien,
ila 1 al IHt.'í-A- AUTZ jefe de Casa de Salud y el tu pondrá
bueno y sanos, n. Impíos y de buen co,r.
Cid de o-- colegas ti iittc-li- Diet-i- en Jefe, a lelilí- - de liulier
1 itctieado en K s nn joros Hospitales d Nueva VorK tiene perfecto
cunocimiet.to d 1 i liorna epafi a" y ó te rtril.e y estudia persuiialnioii-t- e
todas las cartas do los pa'ieiit' s nu xicaiu , sonit tiendo depw's ti
ca-- o ti coi'.sa'U A sus demás colegas antes ile hneer la diagnosis
diente. es una prau ventaj i para nintros pacientes ijue
escriben en español, pres pueticn estar sturos que el caso tend'íi la
ti tención ,ue merece, mientra qu cuando el'os escribí n & los Institu-tor- t
Mé es tst ,s tienen uri Corre-ponsa- l que tr.ducc la carta al D ic-t-
cjiie casi siempre es un extranjero sin saber ni una palabra tie es.
pañul ydi; esif loodono puede estar bien entera lode todo lo que el po-
bre paciente ha con. única lo li-t-'í ei el úrígen de nuestro gran éxito.
Kl servicio del .Vitda Fé y Lis famoas
t í I I.irvi y, Fi.tlrA desearse in:K.'
II ai;. m us cálculos ahora, la-at- toennte
1 1 -- s Imares y mis dr u tivos. Uatt l"s
folli t is se han publica li ttiutu iuii'li) la
reunión de Ies K'k ', la Gran Ksposición,t i ! Á
I -ipu'ento,' : it s stres i'tsgrae'a-dos- ,
di jadíes paso y huid de ellos ce-
rno eiilerint tlad pestilente, que no
puede inocularla vanidad.
,1 " y' ' I 'OratH afl-in- y ibniis.
"ADf CrBATCHELOR, Agente.
Las Vegas, N. M.
íl0. rW MUí'; ,-
'. Jt rv
TRISTI",
Débil y
nfi.1 no.
La Sra. Fannies Nichols, de
México, Mo., escribe: "El
mió p iado me vi amenazada
por un aborto y el Vino de
ALOiRU,
Fuerte
y 5 a i! o.
Despu es
le so'iii ter- -
)r. S war i 7.
h-- en r ' &
m i s i fer-u- c
s 10 v x
ii'i'.n-- it u t
ci a s tt ie i
l tit) erctor
t diAlm si
A LOS PííOIiUCTORES )l LANA.
La Compañía de Lavar Lana
WILLIAM WHITE
SOLO EN UNA MAUFKNA DE
SEllAlt A KA MEDIA
NOCHE,
sin impoitarlo de la humedad, vi rntes
celuduH, tempestades ó f. ío, V. .1. At
kins triibtiji'i tumo velador de noche, en
liiuiner Springs, Tenn. Tul expehi.-iú-
le d;ó un rttdiío muy r. 0:0 que, se le
radicó en los pulmones. Al tin tuvj que
abaudotisr el tri.bujo. Frtbó mcclios
remndins pero iiir'uno lo curó hasta
que un) el Nuevo Descubrimiento del
Dr. King. "Después de Iriber usndo
una botel'a" dice é', "me volví otra ve?,
al trabajo tan bueno toa:o tkinprc."
mucin, tneral ye t l 1st
trata- -
Il'iievtilencia:
previsora.Fsta- - se a' ti a taen I'
-- ! Cardul me ayuJó mis quo
' j cualquier otra medicina.
uj Ah-ir- tengo un hermoso
lieno t'e alud.Junio á Curdui la mejor me
dicina para las enfermedades
in i nto d e
Dr. Swatt..
liiit l:t ) ' ;t i dos Ci:Í(lo-
ir. .' Méx'no. SE U-- DA I) MK.IOIl?
Si tiorie uwtod una toe, un retirlo, nn- -
Ebíennüa
aia, crup ó euiili,cqui(ra iiifuruiodad de
la garganta ó tubos bronquiales use el
remedio conocido con el nuuibre d Dr.
fcstüiliad Estas Figuras.
(Antenor.-iiuit- cmoeuU cihiio la 1 iuora tío Liuleniiau.)
Suüeita el tnilotle usted Sea eoiii)-rtiiid- o
ú lavtnidti su jirodueto do luna.
Venderemos Lana Lavada Direclameníe a los Consnnáiores.
I.AS V VA AS, - N L'liVO M KX ICO.
v"
femeniles, y con gusto lo re-
comiendo á las que sufren."
Compre Cardul.
De Venta en todas Partes.
Severos rebfi ios, toses tenasis, gaigiin-- I
tas iiitliiiiiadiiB y pulnioics doloiidcs,Hull's Fino Tur Honey, liusque la
earupana en la botella. Eu la boti a do li?lleuiorrflgiHP, Crup y Tus Ferina obtia-tic-alivio pronto ó ibinediatacurat-i-HOY misiih) explii indo vuestro mal. Porqué per-tie- rnut- - tiempo? Kn cuanto techamos conocimier.to
ti' vuestros padeciniient s diremos & 'd. i el caso es
K. U. (íoedall.ESCRIBA
abismo del noKa deshonra es el tomando etta gloriosa
medicina. 00
centavos y Un Feso. HutellBS de muéscu ral'! ó i:o, y cuánto tiempo tardará hi cura.
ser. tía grabe. Garantizado per todos los
Novedades: muele) euidailo eon Heticanos,
Nuestro nuevo y nemil-n- o
relej ferrocarrilero
i.)i;l':;.iovas,1 1 1 :s clta i ios c 1 e 1 ti s. hacerlas en régimen de vida. Amistades: pocas esoejidas y ex-Muchos Ciudadanos de la rihi-.- Nueva
4 f 4 4- - f 4- f f f-- f 4 i f 4 4 4 4- i f
DIRECCION
Dr. Msion E. Swartz
45 West 34tli St. Room 1005.
New York City, N. Y.
perimeutadas.li 103 QUE COMFKEN LICOKEf
AL FOli MAYOR.
Nuestra casa es uua de bis aiAs gran- -
Jl.EL ME.IOR REMEDIO. 0.
do Las Yt'íías Saben cuan
Seguros eon.
Nada hav de iut-iett- tócente ol tra A VdeB de los Estallos Unidos. Nuestro
surtido do toda clase á licores, en va
ptira toda clase de mal do r jo cb la
Salvia Sutherland's EBgle Eye Salve
Es un ungüento tan blanco como la nie- -bajo do las Fíldoras do Doan para los
lit iii'o .oi ! Ui 1. v nítin tiit iU'i il.- rriuics, vahío. A
t ltl( l lo-- . H liit'l 1! rt mil .t- ltli--- I o mirvo i lit lt il i' U itt
Ir nt 1. j i ;i Ihuiuiilti "At t. r KAil S" pul' sol n uu, t t"
f 7 L'íniii muj. J ,(.(-- üio-- r j e st ail .11 v.ua1 uHoit
Lis iv it tu t tui'.;um iilf ist n 1i;iÍ;t , ton tt tiliiileu tU- t
r n t a))tit v t .i- - i' il inri fi e!ni ten mu to ylm Viu .i luí H o cibui! mu, lU ve atotulu-a- , t;tr-1-- t
a líi pv)i vrtuic mi No .uU4Un-iilf- ' .tin huiití. irlojcs ju-
lo M'tt Imcttu t.iiulo. y tni'Ut't. o'kuIu y llcvnt iinu
u 1m!-iI- ii v í! riifi. iKM A síi-- n ttt i Si u- tí tpiir e tf tier
lili rHiyi vri l;i U i uui'ütir hn no y nn itti. tliiieu, rute rtti ijiu ílihr (,'omiM it i Antr. - com, rut unit rtt itloj yHM nu If pi ;, mi Hint ttu'jrht dr A VftMvii hat.l
tintt-t- l ir ifUi i mi .'ficiim tl: I4 ni.t- - crtt'iitin.
Il lí ."'ti M It KH'-'- i 't li'l") V'K'lc '''
mu ti o j.i i I'ura nlni'liu tt lo lt í" y t t t oslo drf
m nu li -- .nine yf lit ulf- in.i r l nn ss'v rl ni nit) HUM pe- -
44444.44 4 44 4444 44444 44 44 4 4 44 4444-44444444-- limones en la plaza nueva do Eas Ve
ve y co luirá dflo ni al rjo de un nuil- -gas. Hay suficiente prueba positiva üe to. Se garantiza. 2ó centavos en don- -
uto en ol testimonio de ciudadanos.Kl valor es el miedo de lus valien muy Je quiera. En la botica do K. D.Ka ver!i"nza es una estrellalejann. Tal eviJtncia deberla de convencer á Uoodall.los mas escópticos. Léase la BÍguiento
riedad, clase y baratura, no es supera-
do en ninguna parte. Fidan muestras
y precios, Diríjanse en espatloi, si lo
desean.
Ií. S. Fleisheim Mere. Co.
112 Delaware St., Kausas City. Mo.
Luciano Koseuwald, miitiejador.
Hemos cumplido con lo requerido por
la ley dol congreso y garantizarnos la
pureza de todo lo quo vendemos.
n j leiifs el ifo t- íiivu.uteM ación:Ksti'i Vd. sin trabnio".' (uiere Vd Estudio-- : Je h lersonas te t a ttcviicltu i nnt"t ,t t roii it t d nt ttrttt r uu .1 tint" ufrifíir intihi. I na tu tut a cnlrtia jIh-- t
a'la con linio y nu thjr - uu"tularA von en l;i uti lr vrtitiHtos ln ilie mil
irluj v c vt U'lt-- tin A jo 'Cío f pillar Ir su y Him A esc ju tvio Sti u muy tut ruto. ln iguseII. II. Closinn, propietaiio do la CIcb tratamos, como primero y principal.trantir dint sin trabajos pesados?NcsotriH nesecitamos unas (icrsonas
tes.
KKLOS 1)KIU:UIAN.
Mi honesia ct tivieción, litigada eobre
mi propia exptaieiici'i V I" do reis mni-pop- ,
D8 que la llimt's Cure curiiiA ma-
yor por ciatdo do del
cspt'cialtiieuto bis de la
son llouso, 40H Orand Ave.. E. Las hXCl-.USU- WAl:il CU., UV.Vi, i:i, CUlCAtiU, U. i... U. ti. A.
egas, N. Méx., dice: "Siete ú ochopara que tutnlui.vnn nuestras tarje IRRITACION DE LOS PEZONES.
años pasados mientras operaba unais y catuiofíos. ratíari'iiios tíos pe Toda madre que ha subido ene peno i m r 'u. s uu. k kv. r t: x. M rjv &m w u usos ul ha á una persona en cada ve niAquina do serrar, mu cal y descoDcor
t5 la espalda. Desdo entonces he bu so tormento, se uh gratín al saber quecomezuiiieiíti!, quo cualesquiera otro (., a,j á tiempo y 110Medicinas:
cu ra nderes. puede chvtuaiBO una curan, 111 aplicanjs y nuestraremedio. Ciottiimeuíe os que sef.-e- Uo pjra n).'w
cualesquiera forma ue cuineiin tleberlui (,iVr(a envíe : deso la Pomada do Cliaaberlaiil tita
pormeno
5:: ol
111:0 doloros en la region do los nuc-ne- s.
Cuando trabajaba pesado ó hacía
f.ita me causaba mueno suf. miento lúogo como comienza á criarse el tiiiiode probarla. J. O. U)'ie. Attlnson,
Kansas. 50 conbivos la 5-- it Frótese con una tela suave untes de dar
Monitor Fi'ii. Co.,
Mosquero, N. Méx.
AL MENUDEO Y AL FOR MAYOR.
MADERAS, PÜKIITA1, lU'ATniORES. P'EÜRKTKRTA,
Dffl KlílFIJAr.(lKf8, l'AI-EL- , FI.NXÜHA8, VU'ttSO
f tu A g Antea do a Ktiftftdíur ' Ohmpicii."
en la raba.lilia. Casi no podía levan
tarme de una silla iIohcuis de liaber es al nieo do mamar. Mucliis nodrizas
i
cuotidiar.oKa ingratitud ta pan linn usado efcta Pomada con los mejoresvir tado sentado por alguo rato y cuandoKa modestia ts ti ropaje do la
tud. resultados. De venta por ttdos los bo
t icarios.me rebinaba do seguro so mo afectaban --: flos ríñones. Cuando habla usado me
FARA IMPEDIR LA PIERNA
NEO RA, VACUNA GRATIS.
Para Introducirla, mandaremos un
puquele tie 10 dosis (del valor
de f 1.00.)
PILDORAS DE CUTTLER PARA
LA PIERNA NEORA.
''I.A FAVOU1TA JiK I.ÍW ÍIANADKKOS
IK t'AUl-'OHNtA-
y mu -- tro folleto v tratado de la Pier-
na Negra y "Anthrax" GRATIS íi
cada un ganadero que nos munda los
dia cajita de Fíldoras d Doan para los ti t PARA QUEFonaciones: las tie lamilia coa fra Lo r Kl mejor Ju- -
:;r alonleir cuando nece- -
LA CAUTA DE I. W. WILLIAM
SON.
El Ikv. I. W. WUlianiíon, do Hunt
Halones, que compré en ui Dotica de ternidad; las tie comercio, con des
confianza; las de política, con cauteK. D. (íoodall, pudo ver una marcada NOLO
mejoría. Siempre que lio notado sin ni.ilíjuiort coía en lala: las de amislad, con reciprocidad.íogion, W. iTgir,i!i, esentie: "i'ona espara cerlificur que yo ui5 el Ilomedio
d el hembre.
NI LAS CHOZAS DE KOS
NI KK I'AKACIO
DKL UICACHON
Están librtiS ti f.xei-Ltc- do nlguna co-
mezón ;
Algunn diforon..Í!i hbrá en el nombrar-
se,
Pero toles, por igual, han de rafeáis'.
Ahora, porque linn íes hijos de Adán
Hgumitar,
Cuando ia líunt'e Cure los puede curar?
Toda elHft ! í.'ouiezoaes. Frecio Ct
tomas de enfermedad do los Linones í OLVIDEN. I
unas ciiantim dóíás de las Fíldoras dode l oiey cara b s r.monrs para el ago I A RPA 1 H )M GRANULAD! S.
Doan liara los lliíionns nunca han dejatnti.icnto nervieao y enfermedad do b-- s Fuellen ser curados sin raspar o picarnombres y direcciones postrdes tie 2(
'i !.! fll.r 'ü,t- - i i' níd r' ''r.trí'oileines rrte It J i o lodo de darme alivio, Con gusto puedoluiunos y tct'.fio la franqueza tie dour iusando la Salvia Sutherland's 1' ligioque ha-- e tod ) lo que so promete, recomendar una medicina de tan grAn creadores tie rest s. Si usted 110 time-r- ela Vacuna mándenos su nombre y m v e-- 9, wi-:'- ti r'i' !Eye Salve. ( h rnt: t íüü iduh que curartí.
valor como las i íldoras de JJoau para j centavos en todos paites. Eu la boUemedio de Fuiey pa a los F.iñones ha
rretídilecido snlud y fueiz il miles do los lüflones." dirección en una tarjeta postal y en
seguida le mandaremos el folleto. Ks n. m f- e- ttica de K. D, (JooJa 1,De venta per todos los boticarios AlValioso 6 interesante.Precio Cüc. Fotor Mbbum Co.. Bulla- - ""J';".ped este periotlieo. nwm ios impresas mm,Fura conservarse sino, convienelo, New York, únicos Agentes por losperson' b deprimidas y debuts. o contiene drogas dañinas y es rgradable iara totuhilo.
Do venta en Ikb boticas de O. O
Schtufer y La Cruz Hoja.
Diríjanse íl sala r que aliment w deben t ai urse, rnEstcdoB Unidos, ltocordad el nomlire,
Donn, y no aceptéis otras. lugar tie que inediein isdtba sunimisThe Cuttler La luirá tor v.10 10-- 1 y. Berkely, Cal trarse.
por nada ni Zilamerías: huid de ellas porqueDisputas: ninguna,
por nadie. hacer muy pocas para loLa honradez es un defecto ftal il.son la degeneración de la adulación. ilusionofuturo.
centavos. Oiirantiz-ido-
Sociedades: las mejores son los de
los padres é liij- s, ó tntre cupos; s,
sin dar á nadie participación y sin
tener que nombrar juntas directivas,
consultivas, revisoras ni li juldado-re- s.
Las Pequoüfis Jbidi ugBiloras de Do-Wil- t,
las ni 1e bien y la3 s
píldorrs que eo h ieen, sou f á'--i ts
para toiiMr y sativta y tieitas en bu
Nosotros Ihs vendemos y las
recomendomoe. Iled Cross Drug Store,
La Compañía Cervecera
S. II. RE1HGRUEBEK,
DE LAS VEGAS.
NO HAY I' ELK líoUNA CERTIFICACION.Esta es pura certificar quo todos loa
MOLESTA IX) POR 15 A OS.
Por los sufrimientos que caura la indi
gestión h'ibkndo probado muchos doc
COMFJtE LO MEJOR
Fura eefermedadog del cút'n?, lastima
ibis, ulceras, eczema, grietas, pecas, espi en el tomar Dr. Lull's Pine Tar HoneydroguktHs ettAn autorizados pnra de para resfríos y t"5?s. No contienetores y doscientos pesos ta niudioiniiavolverlo su dinero n el remedio de l'oley.nillfis y toda cli sa do erupciones. Ese drogas que producen habito li tomarlasen vano, B. F. Ayscuo, de IngVtddo, N.Honey and Tar, no lo cura la tos 6 elso la Salvia Anticéptica del Dr, Bell y liás iucho la Campana en la Hotulla. EnC, al ha usó lr.s Fíldorus do Nueva 1hbbrá obtenido lo mejor. La garantí resfrío. Fsra la tos, cicntriza los pul-
mones y evita la pulmonía y el tisis. da del Dr. Kirg, y escribe que del todozimos. 23 centavos la enjilla en todas
le curaron. Curan la constipación, lapartes. Ln la botica do K. D. Uoodall No contiene opiatos, lngenuíca se
vende en un paquetito nninillo. Boti
!
VI
Está ahora fabricándola, mt-ju- cei'Ve;'.;i que so ex-jieii-
on todo til Sui.liiesto, y solicita fl palnx-iui- ció
los exH,'iiilitis ile coros y '.el público on general.
Mundenno.-- i sus pedidos por teli'i'oiso, jiersonalinon- -
bilicsi'.laa, dolores de caboíc, y enter- -
lu Rctica de K. 1). Ooodall.
.
Historian: t'fttudiar las le lo pasa-
do para í4.ue nos lii?an mas ridiculo
lo presento y nos sirvan de fufa para
lo porvenir.
modades dei hígado, del estómago, decas O. O. Schaefer y Crui lU.ja.Kl orgullo es a catalepsia de lo
huecos. los ríñones y del vientre, Precio, 2j
rasso, poeta italiano, futí deman uboteHad.a.(:1 llltnili S V tó jtor forreo por cervezacentavos en cualesquiera Botica.mamdado frecuentemente por deudas in- -NO HAY NECESIDAD DE SU
FUI It DE REUMATISMO. (issignilieentes. Compañías: no muchas, no conti-
nuas y no de-cc- re ciduj. ÍEtffOiS, MAIH 6?, 6! y 32.Fs un gran error permitir que el reu CURACION DE UN TOBILLO
niatif.mo so coi,vi;rta en crónico, cuando
Muí-liti- mujitres tlehiles y un Vienas
han sido restablecidas ft la hmIiuI por 1
lltiiiedio de Foley fina los lliñont-- por-qu- e
etliiiiula los liliones á manera que
ü.imirun todas las impurezas do la san-
gre. Las impurezas deprimen los ner
vio, cauMiindo agotaniii tito de Jos ner
It AU A N VS PKRI M KNT WNODISLOCADO.
Hace tres silos nue.tra bija sufrió la í- . r. jr. jr. j. J- - r. r. V i M if-- fmel dolor puodo aliviarse y on la mayoiíade los casos curarse usando el HAlsamo
de Ch onbeilhiti i.ai-- Dolores. El ali
CON UNA 'IOS.
Cuamlo el rcmeJio par la toe Dr.
Bali's Pino Tar Honey lia eido ueiulo
r.nr mi!lhrel rlnnerminftH riir ílle. v
dislocación de un tobillo y duraide
dos cochos y dos díi,s subió terrible
Las Vegas, y O. O. Schuefer, East Líis
Vegas. 4-- 3m.
El fátuo hace gran bulla
El necio nús de una queja; :
El serie, calla y se aleja,
Y pensando, se descabulla.
NOsOTlí(JrN"rhN EM )á QUE
DECIltLK
para quo ts, bu nombro so lo dije. Dr.
Keü's Fine Tur llocry es el mt jor re
meJio para la top, y varios millones de
personas lo n.bna ja. Fmsqueee la
campana en la botella. Eu la botica
da Goodall.
AA'Isí ).
Kl día 27 tie Abril me fu ó robada
una yt'Kua colorada, c 11 este fk-rr-Tj en la pit rna del l elo 1 nit.n-tfrB- itar, y i) de la ereji IcrechaVLzxii tiene u.;a rite lita que lisura
ser una O. Dare $5.00 de reeeiupi ri-
sa al que me dé razón cierta de ella,
6 tViez pesos al pin me la tralca á mi
residencia, en La Cueva, N. M.
It. Manuel Montoya y Sardova'.
vio tiue procura v.io muelos veces lo mente Ein dormir uu minuto. Mr. bal- -quo cuobta. Facilita ol descriisoó in
citi al sueño; Aun tn los canos afíejos linga da Uuttler. Tonn. nos hal.lii Jel afs0B con un df monda que crecepara Dolores. DUHm,.nte. Bi.8quieo la ctimpuim en
Entoccofl luimos a la Rotiea y compra- - u ,ot(1ft- - Kn lft boticft de Ki Dt (iooj.debo usHríe esto linimento en virtud delalivia uno presta, lio hny que descon
vios y otros malestares. Ct tniwice hoy
y pionto bo piiiidrú biiriia. Es agrada-lil-
fiara tomarla, Do venta en li s bo-
ticas do O. O. 8eli.io.er y La Cruz
Hoja.
(i nerosiilad: io ipin corn-si- nda 1
m'rito coiitrarioó ala gratilu i out)
tlel emos fiara las atenciones
moa un frasco, frotamlole dos ó tica vo- -' 8j i es ilaree hasta no provarlo. Muchos pa ees ol toiiino con et íiiiiiimnio y uescun mmmmtciettt-- se hnn sorprenditlo y dolcaado
con sus cualidades anodinas. Tamaños só toda la notli". La mañana BÍguieu Ju(,(W. ,lUr lK; t()(!os Imra no jlt,r. -- Día LAH VEíJAM
IO DO Duuua i j . u aa--eiej'ii jj.i;-ui- j tllT I'll llilIJUlltl.do 23 y ol) centavos. Do venta por to
tiempo HüUHUll bill Lut) i ven ioi n mu CAPITAL PAGADO,.,,dos los boticarios. 1W.0CÜ i-
.0,0(10 0tluatar el dolor dl tobillo. E. M. I5ru- - i SOBUANTÍUmitt, Hampton, Tenn. Tamaños de 25La política C3 la letrina de los pue INDISPOSICION DEL KHTlM
Mu'-Iih- curas admirables de moles- -
Hi desea tener una comp'exii'm OriCIALK?.y 50 centavos. De venta por todos losblos. clara tomo el Orino Laxar.te de Foleyboticarios.
tius del esti'itnfiiro linn sido ( fceluadiis para la constipación y malos del hfgndo
porquo eate remedio io eatimulara estos
Di. J. M. CüNNiNttia, íf nisa
l'fotliloritai Vice Fronídent
D. T. ílorkins Cajero V. ft. J&nnary, Coitro Asiaterts.NOSE
Dl'-.I- MOLESTAR
Con enfermedades cuitinoas, giietan irpanos y compleeimente le limpiara el
fcieturrtfi, cosa que todos necesitan en 1 JBo pga laterÓH por lo d(poato qu io, hacen i;or laro tlnrnvo"lSrepulidas, picas, eczema ó llagas. UnacíülladeA 'Ja centavo-- do la Salvia ln una vera tiara sent trae luen. Jle ven
Anti tética dol Dr. Hell la curara ta etl lit botica de O. (í. Bchaefer y Ln
Crui P.oja. I'CIt'igi la prutrin una vez. ia ia joii
do K. D. (oodall.
.,lr?í.. 60 YEARS
'ff EXPCRIENCEes la escasez ti i la
A LOS MAESTROS.
Las Vegas, N. M. Mayo 10, 10't!.
El listituto ilel Coa-lad- tie San
Miguel, para los maestros tie terct r
grado, comenzará el !un s, 5 de Ju
lio, y continuará per nutro semanas.
Fura los tie primero ó rundo
grado, comenzará el lattes, Julio 10,
y continuará por dos semanas.
Ijüs maestros de primero ( secun-
do grado que deseen titeu-le- cuatto
semanas, serán tihn venido-- , y habrá
Instructores suíLientcs para tolos.
A los maestros que dru-e- en.-e-ñ ir el
próximo aflo en ti Condado de San
Miguel, s? If requiere ti" o.-t-ar en
e tendencia, puetua, en hi in- -
Ia ingrutitud
liumanidivl. I 5icmpre Pagamos el precio
mas alto del mercado por.mKFy,. KK"jsr.íi lj;sví.l w
La calumnia t la potlralumbre de el U83,fl 'f8 I,Htítill,i8. hT
los nialvH.lus. lain pra KBt'miHgo y e Hígado Lnhombre que nubla o mris de doB
m B u
! mil pcHDB en inodieinas y trattinientos
.MiMiAi.iwii',., i médicos mi curó con unas cuartis caji- -
La Primavera ha llegado. Hu íihIo- -' tllH do wla, padillas. I'reclo 25 centa-m- a
necesita ser tonilleado para fottili- - V0B jiueBtrft arbtia en todas las
contra la prolongada y tlt btüta '
dora Influencia del verano. La Harza- -
pitilla do Simon lo reconstruirá, ln ha Vi ln: la ih.1h tranquila JioMIiIp, si ti
iá fuerte y le pondrá en cundid!; de ,U(. altere por nada ni aléete; en lo
pasar el verano n uquel acofitumbrado ' míniiiif) tíl tlividiio.
deBeo de "uuorerau recoBtar por un ra- - -
boWla.f APAUECIENIX LO MKJOU POto." 60 centavos y un peso la
.1 . m -
I 811jLK.
Jjh mam-ha- que aceite tie 1 ,s La gloria de la mujer es parecer lo
pencados cuu-a- He pueJen limpiar mi jor po-ibl- pro las espinilla, emp-isii- i
BMioniáco. llnjrnn y granos roban
... a l,t vi la el placer, La Hl- -
i.O.i A LEJA. ! vi Arr.iea de llui k'i n cura todo cuto;
K..n biittnr 'm malos oslo tiQ- o- !,o liy hace que t i ctitU ro pima frenno y muí
il y ii fiQ viiríutnimerte. NtB re- - v. t.oiiu) la pfiillU. (ierill ra la (lira,
fiei'iitu ií le1? in'iS.iniliis, pTO un po Cnrn les ehpiriil'rti", nial d ' 'f, Iludís
and CURE TH2 I.UriGG i LANA, CUEROS Y ZALEAS.5 7Ai"ATP f.DAMA V TAHA PI ACP., Tnanr Manatí1 '. iO Designs
-- i
'
í
"ítlH1 Copyright Ae.
Anyonn iintlnf kclrli nuil lorrlni in mj
!lly luir himiuoii flufl whmlinr II
Iit-i,- i li p.nliniilf imtii l.ir. emiiMtimirA- -
tlimliFIrlrtW HftllOÜOOK " l'tlin
..ni fi.'i im.Ii-h- i in'.'Mi-- íi.r mu iiiiiitr mi'iiii.
J'.ili ntn tukcn IhMMufii Muí. n X Cu. Iucol.0
it
DE PRODUCTOS DEL PAIS.
Browne & Ivlanzanarcs Co.
AI):u ruteros al por .Mayor.
arrrl'll mil Kt, WIHl.iUC f'inriio, ill luuTTüCV,5 IT.q ífOCH3 n; V ? 1 09.
ü ieirdas.
FerniisO t si ':';ile para nst fi r,
no so coneedeiíiu íl na lie lo fuMi-ro- ,
sin habir : t-- !u i.l HrdiJiito,
10:110 lo previ iwla t y. Kl
será teukl ) en el e iií'e.'l-- i le
pú'iü.'.ts id i.i I ) U' l t.' bí la p'a-L- ;l
de Lus Ve;s.
MKil'KI. F. D;sM !;A!S. Sui't,
Asxa J. Itií'v r.. Directora.
Tiitilto ti Hunt'u Lirfhttiiiiff OI; apli de labii'8 rajadu, y nimios ri-íd-i tt i hí'.gat mm TP.ci-a- i es. 1 A bmiilimiii i? lttii.'nl"l itiiil. I nnnui nr.i.f un J.'iininl. 'I mu. :i
fur; f"iir ii...ul.li, H. Bola lij u.l ni" Ifniors. l ast Las Vegas, N. M.'4 U. k. Avenue.cado á li H i tti tos ii iitiiilits ueit la i t jilas. 1 lacra la prueb. Es infilible
tt-fN- wwt iil?-- ? -- he. ft4--i'ir-i-wwNi-- icizóo. Lr j hi ets desapareen pronto i pura Ins aim rranss. 23 cectavoB eoie usa ú tictnpo, caalMqaior Uutica.i
CORRIENDO RIESGOS..hay en el ha'.ir pira .ilvarlj la vi L,to li e-- fj ro n u!tó u ano
íoile I ito dis r. t i ib- - ;i Cm I'T
:idiIii l.trlii va tendríaqll.
A pe.Hr Ja la réndesela de r líos tinla-- . a hay algunos que c)ctnu8n
gusnlm ib bu ibi.t-fi- ) ei u cusm. Al l.ncerlo bí. bu Si'io js'neD en rietgo la
perdí ! J ft jircro io ta:iibi'o ua . Cu.iidj más 6P(?uro Bir;a para isstN6
srs!'tu ! .jue Jffxnjltaraa su üicero eo el banco. Está ueted corrii'ndo esta
('pti! $100,000
Soli-hiit- e y anuncias co cüviJidaa .... 35,000
Jlffi;i;sox üaynoi.ds, E. D. Kavnoi.ds, Cajero.
Presidente. IIallkt Iíaynolds, Aste. Cajero- -
IA (ASA Di HARA- -
IlllOS DE LAS VEGAS.
PI1ITAM S DIN Elí A L 5 . .
Ii ra comprar ó diticar ca-- a, ó
mejorar fine y saldir E i t- -. u- -.
l'lar.'i largo y f ile. Pued- - n pu-g-
ante de su madun .. IVra im's
pormeiiore is úrrase A la ca-- a No.
H.tM indina Ave., Esst E Viga,
N. M. (Ji. lt.
Id d la tienda do loetisaM du-
rante su gran venta seml anual. Vd.
hallará allí mucha cosa que neo -- i.
ta A precios liuratísimo. E. Hom o.
Yvald (' Hijo.
S-r- ara lu gran ventaja do u.-ti-sl
detener y considerar quo estamos
dsmiendo de todo nu-tr- o surtido
de joyería relojes do llay niesi,
iliuiiuii te, valises, malets y biu'ili-s- .
AI, (" '! . mientra denn-- fr
i!mm mm mm irfraficantes al por Mayor en Ro
Iaíb Vegas, Nuevo Mélico.
pa, ü,lectos ecos, vaneaaaes,
Avíos de Hombre, Botas y Za-patos, Sombreros, Cachuchas,
-- u iibua jmrj uuoieiit r eon t óa
1 1 lo'iuii ro de iis .guio- - 111 el i ii ! ,
Pero -- i p 0"a fi ' la impr- :.'.n qu
h ii.iuiti- - il- - t i cpri ni i" .; ii
cali- -' n l.i smi.1l.1d mayor con.
mucho fué .i tri-t- i l pie i'jih'i entro
su weino, en M ira entre loscente.
nan d que la vieron di-s--
Hrrollar- -' y cris r hata la edad en.
que cifraba, y tod Jo cuales dan
t- stimonio unánime do su
y tili nto musical, pu' ya A t a
slad tsMb;t primon siunent el pia-
no, y sobro todo de su iiilist caridad
pura con lo ohre, platii :ín lose l
ell l !ie con i si sili qui-
tar (I pal) i'e la b1 a :iM il.irlo á
un J ij'iic cu.'iii'o ci'i 1 iii' l" í h tin-lir-
En s;s lio musicales sin
irof-o- ni. la liam.ibuti un r .ligio
tal era 1 les.irrol!o '.is 'iobn so quo A
su o l id h ibía alcanzado en el ( stu-
dio del divino rte. Su funerales
usi-t- i b Mr ea-- i el total do la pobla-
ción de Mora i la tin j r pric ba d!
lo mucho qii" s 'o liin ili.i A S fía
en Mora A la par qu" h tbla eu térmi
dinero al contad . Tome ut-- ven- -
taja de ta ( K.rtuni )ad para h.icr! Y
de
ESPECIALIDAD Eli ROPA
A PRECIOS BARATISIMOS.
Tarifa de Yerano para el Este
Todos los días Junio iro a Sept. 20-0-
Precios de Viaje Redondo.
Pueblo, Colo. $11.90
i j t cía r fb VOiurauo priiija .... - w
OPORTUNIDAD
PARA COMPRAR
Zapatos Baratos
EN LA TIENDA DE
no muy dito del aproen en que
son tenido allí su padre Don Eu-geo- io
Homero y i sjv.cij D'.fia Ama-
lia de Homero.
Viaje 1I0 ista Indole, en que al
!cK'iro la eriutiira humana de
ete vallo de lagrima, para s r lerse
en li s irisen laliles misterii s do la
eternidad, lastimando cruelmente las
fibra 111A do! loada do lo seré la
vi tima, s 11 un tuitivo
unís que ideroso para pie enviemos
A nuestro buen amigo Don Eugenio
H hoto y A su estimable esjsisa,
niii; tra sincera condolencia, haoiemlo
votos por su pronta resignación, lujo
ol cora epto de que la muerto no 1
iii.V que uno de lo efecto do la
t teína ó inmutable. leyó del Cria-
dor del Universo.
Denver 3IO.OO
Kansas City, Mo. $31.30
St. Louis 340.30
Chicago, 111 $46.30
Límite iara volver Octubre 31, 1U0Í).
l'or iiifor:n;icii'in á otros jiuntos,
y demás. Dirijanso á la oficina
do boletos.
IX L. ÍJATCIIKMH,
Aírente.
diniro. S urity Un K( rege ( .. Avt-(iil- a
ile Eiucoln, cerm del d j.
; lit. it.
Aquellos ve-- t iilon A mano de sustrc
en la tienda lo Ilos'nvnld quo
í'J.'i.oo y íüO.oo y ahora so est.ín
ven lii'iido A I5.00 son devora una
baratura ipio no ha sido superada.
E. llosenwald ( Hijo.
El sefior II. O. Hrowndo la Urown
Trading Comjiany (n ne-
gocio en la. alio del puento, pluzi
vieja, lamenta la s'rdida de JiViM)
en efectivo y un reloj do oro lel valor
de cien poso, dede el domingo en la
noche. El lunes en la mttfktna al ir
el Sr. Ilrown A su oficina halló qu" el
cofre estaba abieito y al examinar un
K"0 mA halló BdemA quo lo falta
han l'lb.W ofiftivo, y un relej do oro,
que había dt jado guardado en el
Practicó m.1 Investigaciones y
no tardó en hallar que los que le ha-
blan robado su dinero y reloj hablan
entrado al edificio por li pueita de
atril del rstablecinib'tdo. Ii la.
drone al salir huyendo, tal vi z con
precipitación, depu(" que hablan co-
metido el rol), dejaron caer al suelo
Inadvertidamente uno papelis (pie
el señor Ilrown bailó la mañana si-
guiente. Crio do óstos tenía intruc-cione- s
de como abrir ol i obo lu cua-
les es un misterio todavía como y de
donde la hubieron. El s nor Ilrown
dió parte del robo A la autoridades
do la plaza nueva y estas so encargan
de la tarea de dcubrir A lo perpe-
tradores, lo cuales se dice que el so.
ñor Hrowti soss chii iuleno son,
DAVhit
Mezcla A. D. S. Para Purificar li Sangre.
Necesito mas espacio para mi
surtido de abarrotes y estoy
vendiendo toda la zapatería a
precios muy bajitos
VENGAN A VERME.
Se Recomienda Fuertemente c,)mo (i',n i,ara la Vr,"avei;a
para )unnear y enriquecer ui
sangro la cual es escocida y garantizada por una asociación
La Ota del Calor en el Orícale.
Durante la semana el calor que se
ha dejado sentir en lus ciudades gran-
de! del oriente Juzgando por lo (pie
dicen lo (Iepichos ha do halsT sido
una cosa terrible. En la ciudades
do Nueva York, Chicago, y Eiladel-tl- .
es grande ya ol numero do defun-
ciones que han ocurrido causada
por el calor. En lo que so llama el
lado oriento d la ciudad de Nueva
York ocurrieron doce defunciones
causada por insolación el día '2' del
actual. Esa misma, noche cusa do
Veinte mil persona do laclase pobre
tuvieron que abandonar sus habita-
ciones ( ir!1 al muelle con la esperan--
do que la brisa del mar les propor-
cionara alivio y la l j ira dormir.
de 5,000 droguistas calificados.
Botica de la Cruz Roja.
Se da atención especial á los podidos que se nos hacen
por c correo. Las recetas se despachan con prontitud yCiro Esfuerzo.
VENTA ESPECIAL
DE CARNEFl LUGAR I En la Tienda (8 Abarrotes da Papen.
i Esquina Orients del Puente.
1 JOHN A. PAPEN. Carnicería y Abarrotes. I
íK.ii.ihi 1E RECOMPENSA.
El día H del corriente, por la
me fueron robad. do, mi
dos tiros ib cnli.ilios. Do
con esta muren-- : uno Wl-- n la
onde se tiene la varie-
dad de mercancías nue-
vas, para uso comnn y
de lujo
pierna lquirda y el "trofjíf ,,
. c í i in1.li uncu Izquierda.
BARATILLO
ílfAre Vmne np litttnUrn
LOCALES.
".ufrí lf .n cr.'-nica- .
I lKmiVs K jrulili me runrún y
rt forzaron 1 VM'titre. !. m. u
I a coNmIh rvculmlo diwie entoni"."
- A. Huvls, AIrrotcro, Sulphur
Spring, Texas.
Ahórrense dinero neudietulo á la
lk'-cim- Vi-n- S it de K. ll
(t nwald é Iliji.
El illa l1 di l intuen curso f,tllvió
n u re-id- ia t n a la ,HfmriU
Juanita Aruij' do 1 afiH ! Iul.
PadoolA In iifTmtln'l do tl- -i por
dos Bflw y esta dolencia fu- - la quo sf
U llevrtal w pulen, lijando a mis pu
ilr, I t i Franei-e- o Armijo y ft 1"-fl- a
Margarita M. do Armij", sutnili
ni oivrlx) d'ilnr.
Kl mas barato Nx'tim iviitra nvi-d.litc- s
l'.l Aceite Ll.Vlricn el lr.
Thomas, l'ára ol dolor y sum 1h
in riita. Todo los Ixitirariiw lo ven-don- .
I
-
1H El Pa) Testis tserilen iHiri
Cimillo Padilla y A tim-t- ro
alitor asociado y A su
(jut? ya tienen allí una criada
mas ft quien mandar una linda
'tortillera" quo dió ft luz la señora
Padilla el martes do esta semana.
IXm llamón Manzanan- - jxino en
conocimiento do hu parroquiano y
amibos que desdo el primero lo Ju-
nio quc-Jar- intitulada hu carnlocrla,
en el local contiguo & la cantina de
los Silva. It.
El 4 do Julio ote eflo wrA celebra
tío el lunes jMir caer la foclia en Do-
mingo.
El sábado pagado falleció en su re.
fiiileticia en la ciudad do Sunt a le
la Befiora NojHimucena U. do Orttz y
huí rct-to- s fueron sepultado, en el ce-
menterio do la capilla do NI ra. Sni.
del llamarlo, el lunes siguiente, l.n
(toliroviven iu lon LucIhdo
Ortíz, cuatro liijo y una hija y hu
madre Pofia 5arb'rita Ortega.
Siempre hay algún peligro pn ra el
hombre que lleva el dinero on hum
bolsillos ó quo lo tiene guardado en
ti cana. El JJanco il Ahorro Tho
l'laza Trust A Savings Hank tiene
raas fuertes donde guardarlo y lo
seguro de todo riesgo.
Hi UBtuJ quísior Bentirne Linn, pure-Ce- r
lion y ettar bien, tumo el Ilcmedio
de Foley para lu( Kifionif. IM tono í
los rifiüiHi y vejiga, purilka ln citugrc
y reotablece la lalud y funrzn. ,',lirqu
no cumiuDza untad hoy? le venta in
la botica da O. O. Bclim'fi'r y la Cruz
Itoja, lin
Escriba A lülls P.n-s.- , 1155,
Jtroudway, lenver, Colorado, Kir
diseños y precios para monumentos
y varandales do Horro, cuando usted
desea idtfo así. ti-- 1) II.
Don llamón A. Sáiu hez,
no ha escrito suplicándonos publi-
quemos la fatií-t- a nueva del enlare
initriiuoiiial del joven Eligió Manza-
nares con lu scfíorila Amalia Abiln,
en parroquia do Watrou, el 115 del
actual. El novio es hijo v-- j 1 Nm
(,'rnz Manzanares, y la novia o hljn
do lhm Jomó do Ea EuzAUla y de
Jiofla Quirina C. Ahila, Ijospudtis
del novio residen en W agon Mound
y lo do la novia en Uoloiidniitts.
Quo wan muy felices son lo ilo-ioo- s
do ósta roilacción.
Calma In comezón do! culi. Sana
la corbidus ó quemada híii dejar ci-
catriz, ('ura laulmormna, ocz ina,
reuma salada, cualquier comezón El
Vi)iiento do iHian. Su boticario lo
vende. lio.
El Hílbudo pasudo en la mañana !u
orto do lo coioislunadi; del condado
lió el contrato para la con.Htruoclón
del proyo'ta(lo jiuonto entro lu due
plaza do la Vega obro el Río
Uallfmw A la Miourl V'ulU'y Itridge
Biid Iron Company, do Leavenworth,
Jvana, por la Mima do ."12,0ou. Eh
puente tendrá quo hit do cimento.
El trabajo ha do enmenzarw dentro
do treinta día y acabarlo para el ;(
do Noviembrt próximo venidero,
lita minina compafkfa coiiMtriiyó el
puente quo ahora tenenio, Uu o vein-
tidós uño.
Sé siento usted MnguMo, débil,
direpelonado? Dolor d( cabiziV
Desarreglado el estómago? E un
Himplo cuso do torpeza did hígado?
Loa Amargo EltVtrloo do Jlurdock
dan tono al hígado y al estómago,
promueven la digestión y purlflmn
la sangre, luí.
Es ustol un atesorado? Tal vez
usted pienso quo no lo o. Esta ga-
nando u dinero al;o para Vd? I'ón-gal- o
en el Hinco do Ahorro The
i Maza Trust A Siving Rii k, donde
panarA 1 por ciento do rédito.
Para prenda do filigrana fabrica-(l- a
Hi tltii amento y do trabajo ili-d- o
y honiífU), tanto bochan para el
trato, como para K'dido espociali ;
para trabajo de reparación do reloji
garantizad, vaya ft la relojería de
Sabino Eujiifi; Callo del Puente, tf.
Nuostro buen amigo Di n Candela-
rio Moiitoya fuó víituoa do un dolo- -
roo accidento ol viernes do la senia-n- a
t'ila ol cual probablemente le
tenga inutilizado pitra el trutuJo por
lo mono do nuses. Trnb;ijand i en
k caa redonda ito la coiupafiía lel
fcrrxK-arri- l donde trbaj baeo algu-
no Btio ho (K'UabHii 'l y tro
cu aolivlar una locomotora
para haoorle alguno reparo. Sili.
vialan la máquina con una pieza de
maquinaria quo lo mecánico Human
4'Jack." Cuando hacían Mo w res-
baló ol "jack" do la jxsiuru donde lo
tenían y al rodar w lo cayó ni m(Vt
Montoya olrt una pierna. El golja
)e la pesiidíi mAquinn, la cumI no
mono )IH! trcM'letita lilira, dii'i
por resultado una fracturad i,t pierna
del sefiur Montoya en la eamlla del
iriiembro C'troM'ado. Eo dottore
opinan quo ti hueso rompido nocís;-tur- a
lo menos do mese para soldar-SO- .
Nonids mire! Aquo'los hermosos
BOiiibrero do flora que valían ti.W
y I'.!). )K,r 12. tm en a venta! E
J Losen u aid 6 Hijo.
Iji Homero Drug Co. avisa A su
iarroquanos que acaba do cambiar
cu oficina y laudatorio principal pa-
ns la preparación do Ea Sanadora A
im Vegas, poro mantenii-nd- siem-pr- o
una bucursal en Alliuqiierque,
eslaií'lo en amls.s lugares A la órde-
nes do tus amigos y parroquiano.,
6 lt'wcro Drug Co.
De Casimir y géneros finos. Valor t
de 16.00 á 25.00. tLA TIENDA POPULAR
colorado, uno con imP7j corazón)
en U pierna ií piier lag 't. fiv el i tro
d punta le Ib hif,l'-íc- n la
(fresco locompeusa de "(.-n- o
p f información cierta que guio al
recobro do lo calullo ó i 100. (II) por
los cu bailo y arrest do lo ladrones.
1. Chavez,(lu N. M. Junio üm'.).
"
CAII.VEEO EXTRAVIADO.
IV'slool 2:t de Diciembre páselo
cayo aquí id R niélenlo la Cafi ula de
luMinii, un rabillo es-u- ro como do
OálO a fío do edad, con estas mar-- c
a Su dueño podrA reco- -
on InPJíbrurlo pagando el costo do
pq.i.fo&tj sto anuncio, el agua y pas-- n
u Jí"Tí1,',,-
i , vf.'lw Tiene, un tostón en la
$11.00PRECIOESPECIAL,
í
X
i
!
t
i
y
Xv
Se va A encaminar otro esfuerzo
pura ver si so logra lo que ha' o tiem-
po so quiero, que es, consolidar la
do poblaciones do Ii N'egas, bao
un gobierno municipal. Con e-- I o
objeto en vista ciudadano-- -
s do una y tra poblncióu cuaiit
ante presentaran un o urso, lo de
la plaza nueva ú su concilio, y n do
la pinza viej i al do elloj, pidion.lo A
oso.i do cuerpo pie nombreu cada
uno una o misión de tres i iudolaiii
do sus res peí tivus comunidades para
que entro los sei nsf nombrados estu-
dien un plan para la cono' lación do
la dos plaza. Este plan cuando sea
estudiado ser.1 presentado A los
concilios y ísto á su tiempo
ordei arAn cada uno una elección en
u proplu p'az i para tomar el voto
del pueblo sobro el plan que sea su-
gerid'. Si la mayoría do le votan-
te en ambis lado del río so divlara
favorab'o A la medid, entóneos pr
ose solo loclio queda efectuada la
consolida 'lón, y el segundo pao que
batirá que dur scrA el do elegir lox
oficíalos del nuevo municipio.
Mycin s planes han sido mgeiidos
para :. consolidación pero el quo pan-
-ce ser mi'is favorecido o el sUuioi.-to- :
En vez do siete barrios so propo-
ne quo la ciudad consolidada sea
en tro. Un barrio se forma-r-
de todo lo quo ahora constituyo la
plitii vUja, do la callo del pacifico
lib ia ol poniente. Eos otros dos ba-
rrios serán formado de lo que ahora
t s conocido como la plaza nueva y la
parto do la plaza vii j i al oriente de
la callo del pacílico desde el lio do la
población por el sur hasta el fin do la
población por ol norte, quo viene A
ser cerca del asilo. S gúu este plan
el concilio so coinpondrA do tros
miembro! nulamente y ol consejo de
do educación do sel miembro sola-
mente.
En la semana que entra tendremos
algunos comonturlos que ofrecer. Por
ahora nustro propósito no e otro
que el de poner en corriente A nues-
tros lectores de lo que so trata.
los de 12.50 (i 7.95.
los de 10.00 á. 0.25.
los de 8.00 á 5.00.
Vestidas Finos para Mudados,
de 12 á 20 años.
Los le f 15 00 á 10. 00, los de $12 00 á $7.95
Los do ÍH.OO A ü 25, $5.00, á $:i.!)5.
DirijVnso A
A. A. 1! uñero.
11 insoníio'g, N. M.ti 'Jii :1 o.
I jI, ra r
i I i ': l i II I' I
.;. fstlilDH para niños, puntal m & llodilla difi rcntcs ít O OCf 1
; 5.00 lícdueidon á ip ")
íBACHARACI1 BROS.mM bud Ut Ka Xi i
1 íPLAZA NUKVA.
Galio del Puente. LAS VEGAS.
LU
'a-- ra
HECOMI'ENSA El lü'.RAE.
Des le el H i i le Mayo pp. se me
fueron extraviadas ó robólas do mi
residencia .'I bisUie-- : un caballo o'U-r- o
de 10 uno este fierro CO en la an-
ca I. it it rdii; utiifvognu del ml-m- o
color y ( del con i ta marca NO en el
mimo lugar; y una yegua alazana
clara con esto tiorrorrjon la pierna
i, iiii.'id,), como ib I' 'luco aHos
do edad, con un po tsLltri!lo do tres
mes sal pie. Dirimía recompensa
liberal A la p"r oim que mo los traiga
A mi residencia en Cotí mt, N. M., ó
me dó raóii cierta do ello.
(i (! 21. Hablo A. (arda.
Ctiando vendan íl lu ciu-da-- l,
no tlejon do hacerme
una visita, en mi carnicería
en la Calle del Tuente. Mi
carnicería es el lupu-- donde
podrán comprar carne á. pre-
cios nías módicos, l'na visi-
ta á día los convencerá.pablo a. Lon:x.
1 tJuanita Sofía Romero. ESTABLISHED 1062
I
I
l'na trisb noticia ha causado pe-
nosa impresión en esta sncio lid. En
Mora ha fallecido ol síbado ultimo,
cosa do las 1 1 do la mañana, l.i her-
mosa nina cuyo nombre encub 7:1 es-
ta línea. Su muerto, A la t 'i.ipra-u-
edad do alio, í) mi se y '21 día,
fuó causada por una fiebre que lo nt i
có el cerebro y st la lli vó A la tumba
tres días después do habérsete o.
Todo cuanto acon-ij- a la
ciencia so hizo por los dos mé lici s quo
"CLEARING SALE" SEMI
1 KO SUBEN LO QUE QUIERE DECIR ESTO? Puosos lo diremos. En osnafiol no tiene ol términotraducción adecuada, que sepamos, pero quiere decir
que nos hallamos dispuestos á vender de cuanto hay
Si lo molesta á Vd. la vista venpi
ála Casa de Joyería y Optica de
en la tienda con una rebaja de precios asombrosa á tin de darnos el espacio que vamos í necesitar para dar cabida
á los efectos que hemos de comprar para la próxima estación. Estas son cosas que hace el comerciante que quie-
re mantenerse á la altura de los tiempos. En estas ventas, en que los efectos podran ser comprados por casi una
mitad de su precio acostumbrado, la pérdida que viene á ser nuestra resulta ventajosa para nuestros parroquia
ihv. Pero no olviden pie, aunque nuestro surtido es grande, el trato que tenemos-e- enorme y los que vengan
primero serán los ue saquen mejor partido. Para el buen entender pocas palabras. He aqui algunos de núes
t ros precios.
te
MA t T T ITS 171 1
I i
(iO(, lUufl((s Ave,
FABRICANTE DE TODA CLASE DE ANTEOJOS. Noj lun mu-d-i lo nljiiiv.wtr'i s hechos
Se Habla Español.
a per nr-tr- o pat a st ñoras y estos Kcríin
ri.ilii! s mir inleiito sd crto.
1 ';',--ij s que vult n nota í"J l t sjiei-ia- l
I Trait u qut? valen lia.-t-a f10 tpcciul 15.00
Trujes que valen vmíi i típet iul 7 Í'S
JW ?
Kn Cuerpos Blancos enstriainea la li-
nca mas Knn le que Jumas se ha visto
en Líis Wtfas, nomas mire os precios.
í'uitjh de 76? Prpetial 40c
" " 1.75 ep t'ul 1.00
' " 2 00 1.35
" " 2 50 csjkvIíiI 1.75
" " 3.511 y 4.00 espwial 2.80
Extra Especial.
Cuerpos de 1 50 por s;ic
Sombreros Adornados.
Sin duda Vd. necesita un sombrero de
scflora para el cuatro de Julio, si es asi
ahora es el tiempo de comprar,
Sombreros adornados de 3.00 1.25
" " de 5.60 2.08
" " de G.60 3.08
" " de ío.oo 6. B
Sombrtres iara aifios de 1.25 á l.f.0..9Sc
Semhrrros para ñiflas de 75c 52.;
$ ANUNCIOi mm - Tienda del finado
HENRY LEVY,
Ku la 1 i nett de Enaguas t 'inMnos ba
ratillox ocultos.
Knuguas ile 10.00 luett 10.5o por 13-7-
" do íl2 50 hasta 15,oo por.. !).50
" di- $i!.00 h isn 7.5') p ir i.'.ts
" de ) o) linit 5 5 ) nr :.l l'S
" d ' í 1.5-- por 2.í's
cuy surtí.1.., y s d- - Tolas. Pufios y atavíos
a cu Si fincas. Of cosen !i i r ií pcccjii ino.lora.liis. Mi
An iipini.rrt rfpfl, - t Inn tirtr f. . n n La.n sn M i Ály miriiia es IU5 KUUSU UtvlL'5 ft L'.'i riSLLIJo Wfli títllAlüi. fj
.a..&jK7m-rt;,riyi,7'i3i.T'y- T
,ÍAKK ( 11 A Al mCali' Sexta. Suc.sor dc llENIiV l.KVV.
